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Kapitel 1 – Formalia 
 
Motivation 
I den seneste tid er der sket en lang række ændringer på skoleområdet. PISA-
undersøgelsen fra 20031, omhandlende danske folkeskoleelevers kompetencer, var 
med til at sætte de danske skoleelevers kompetencer til debat. Det danske skolesy-
stem blev udsat for voldsom kritik, da elevernes præstationer af regeringen blev vur-
derede som utilstrækkelige i forhold til de øvrige OECD-lande. De har derfor fremsat 
følgende fire ændringsforslag til folkeskoleloven. For det første skal der gennemføres 
obligatorisk sprogscreening af alle børn ved skolestart. Dernæst skal den enkelte 
elevs niveau vurderes løbende gennem folkeskolens ti år. Herefter skal eleven gen-
nemgå obligatoriske tests, og som det sidste skal forældrene have skriftlig tilbage-
melding om elevens niveau og testresultater. Vi finder det tankevækkende, at rege-
ringen tillægger tests i folkeskolen så stor en betydning samt afskaffer gruppeeksa-
men, samtidig med at de i gymnasiet fokuserer på sociale kompetencer i form af mere 
projektarbejde og tværfaglighed. Vi undrer os over regeringens inkonsekvens på un-
dervisningsområdet. 
Vi ser umiddelbart en tendens til en større differentiering blandt eleverne, hvor 
der skabes niveauopdelte hold. En tendens, som vi synes, peger i retning af den ame-
rikanske skolemodel, der gør brug af den klassiske opfattelse af intelligens omhand-
lende de matematisk-logiske og sproglige færdigheder - målt i IK. Det er vores opfat-
telse, at den amerikanske skolemodel indeholder langt flere tests og større intern kon-
kurrence eleverne imellem. Ifølge nogle intelligensforskere er der ikke sket en betyd-
ningsfuld udvikling indenfor opfattelsen af intelligensbegrebet de sidste hundrede år. 
Vi undrer os derfor over, hvad det er, der gør IK brugbar som vurderingsgrundlag i 
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dag?  Endvidere spørger vi os selv, om det er sandt, at der ikke er sket en mærkbar 
udvikling indenfor den klassiske intelligensopfattelse? 
En af de nyere intelligensteorier, MI-teorien, beskæftiger sig med en intelligens-
opfattelse, hvor intelligens er mere end blot matematisk-logisk og sproglig. Vi finder 
det interessant at undersøge denne intelligensopfattelse, da den er et markant opgør 
med den klassiske intelligensopfattelse. Idet flere skoler forsøger at implementere 
MI-teorien, finder vi det interessant at se, hvordan disse skoler adskiller sig fra den 
almene grundskole, og hvad det er der ifølge disse skoler, gør MI-teorien mere kvali-
ficeret som grundlag for undervisning til børn? 
 Vi ønsker at undersøge, hvordan begge intelligensopfattelser er opstået og få en 
forståelse for de samtider, hvori teorierne er udviklede. Dette gøres for at forstå, 
hvordan samtiden har påvirket tilblivelsen og udviklingen af intelligensopfattelserne. 
Dette leder os frem til følgende problemformulering: 
 
Hvorledes har opfattelser af intelligens udviklet sig i løbet af 1900-tallet, og hvordan 
anvendes disse opfattelser i sammenhæng med læring i grundskolen? 
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Disposition over projektet 
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Formål med kapitlerne 
 
Kapitel 1: 
I det første kapitel er formålet at klarlægge, hvad vores projekt skal omhandle, inden-
for hvilket område og hvilken teoretisk vinkel, der vil blive anvendt. 
Kapitel 2: 
Formålet med dette kapitel er at give en grundig præsentation af generel intelligens 
sat ind i en historisk sammenhæng. Dette gøres primært for at skabe en forståelse for 
udviklingen af generel intelligens samt for at belyse under hvilke samfundsforhold og 
i hvilken samtid, denne teori er skabt. Dernæst for senere i opgaven at finde ud af, om 
generel intelligens er brugbar i dag. Endvidere vil vi se på europæiske grundskoler i 
slutningen af 1800-tallet for at undersøge, hvordan generel intelligens bliver brugt i 
praksis ud fra en læringsmæssig vinkel. Dette vil fungere som en kontrast til MI-
teorien for at vise udviklingen fra 1900 til 1980’erne. Slutteligt kritiseres teorien af 
fagfolk indenfor området. 
Kapitel 3:  
Formålet med dette kapitel er at præsentere den nyere intelligensteori MI-teorien. 
Dette gøres ved at anskue den historiske tidsperiode og samtiden i og omkring 
1980’erne for at forstå udviklingen af denne intelligensopfattelse samt sætte teorien 
ind i en historisk sammenhæng. Derpå analyseres en praktisering af denne teori i en 
MI-skole med et særligt fokus på læring. Ud fra dette kapitel kan vi senere diskutere, 
om denne intelligensforståelse kan siges at være mere anvendelig i det senmoderne 
samfund – forstået som tiden fra 1980 og frem til i dag. Slutteligt kritiseres også den-
ne teori af fagfolk indenfor området. 
Kapitel 4:  
I dette kapitel er formålet at give en samlet diskussion af de to teorier. Der vil blandt 
andet blive diskuteret, hvilke fordele og ulemper de to teorier har samt hvilke konse-
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kvenser disse har for læring i de respektive skoler, samt hvorledes de hver især gør 
sig anvendelige i det senmoderne samfund. 
Kapitel 5:  
Formålet er her at give et svar på vores problemformulering.  
 
Metode 
Som metode til at give et svar på problemformuleringens spørgsmål om den histori-
ske udvikling af intelligensopfattelser gennem 1900-tallet har gruppen besluttet at fo-
kusere på to meningsmodsatte intelligensteorier. Intelligenstests blev udviklet af først 
den franske psykolog Alfred Binet (1857-1911) og senere blev teorien om den gene-
relle intelligens udviklet af den engelske psykolog Charles Edward Spearman (1863-
1945) i starten af 1900-tallet. Teorien om mange intelligenser, som kaldes MI, er ud-
viklet af den amerikanske psykolog Howard Gardner (1943-) i 1980’erne.  
For at sætte det hele ind i en historisk sammenhæng og for at besvare problem-
formuleringens anden del omhandlende, hvordan begge teorier udføres i praksis i 
sammenhæng med læring, ser vi på samtiden under udviklingen af de to teorier. Dette 
gøres ligeledes for at få et indblik i, hvad der muligvis har ligget til grund for efter-
spørgslen af en ny teori. Dette gør vi ved at anskue, hvordan skolens opfattelse af in-
telligens har ændret sig gennem tiden. I 1900-tallet var intelligenstests et redskab, der 
blev anvendt til at skelne fagligt stærke elever fra fagligt svage elever og skolen fun-
gerede som institution for dannelse. Derimod er det i dag i skolen et spørgsmål om at 
tillære sig de forskellige kompetencer, både faglige og sociale, som efterspørges på 
arbejdsmarkedet. Derfor har vi valgt at fokusere på menneskesynet generelt og i sko-
len i starten af 1900-tallet, når vi beskæftiger os med teorien om generel intelligens. 
Ligeledes fokusere vi derfor på arbejdsmarkedets efterspørgsel, når vi beskæftiger os 
med MI-teorien. 
Slutteligt diskuteres teorierne – deres funktion og brugbarhed i det senmoderne 
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samfund. Dette vil vi gøre i en diskussion ud fra vores nyerhvervede viden om intel-
ligensopfattelser og disses historiske udvikling i 1900-tallet. Derudover kritiseres 
begge teorier. I kritikken af g-teorien anvender vi de amerikanske psykologer Tho-
mas Armstrong (1945-), Louis Thurstone (1887-1955) og Howard Gardner til at give 
et nuanceret billede af g-teoriens fordele og ulemper. Vi har valgt disse kritikere, da 
de er meget kritiske over for g-teorien. De er alle anerkendte forskere indenfor intel-
ligensområdet, og har alle på hver deres måde bidraget til udviklingen af MI-teorien.  
Per Fibæk Laursen, Jens Aage Jensen og Hans Henrik Knoop bruges i kritikken 
af MI-teorien. Fælles for dem alle er, at de er ansat på Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet. Vi har valgt disse kritikere, da vi fandt det interessant, at de ikke er enige i 
deres kritikpunkter af MI-teorien. Dette viser, at MI-teorien kan anskues på flere må-
der, og derfor kan kritiseres fra flere vinkler. 
I projektet anvender vi både kilder og videnskabelig litteratur, da vi finder dette 
naturligt, idet projektet spænder over hundrede års forskning. Da samfundet og forsk-
ningen ændrer sig markant over denne tidsperiode, bruger vi den videnskabelige litte-
ratur til at sætte teorierne ind i et bredere historisk perspektiv. Endvidere bruger vi 
kilderne til at beskrive teorierne for at få den oprindelige og mest detaljerede udlæg-
ning af teorien. Dog anvendes Alfred Binets originale værker ikke i projektet, da in-
gen i gruppen er kompetente til at læse fransk på et akademisk niveau. Vi anvender 
oversatte og viderefortolkede værker omhandlende hans tests og ideer om intelligens. 
Vi er bevidste om, at der i oversættelsen kan være misforståelser og fejlfortolkninger 
af teorien. Netop en af de forfattere, vi anvender i projektet, den amerikanske uddan-
nelsesprofessor Lewis M. Terman (1877-1956), har fortolket Binet-Simons tests og 
set på, hvordan disse tests anvendes i skolen. Derudover bruger han dem også i et ra-
cehygiejnisk perspektiv. Vi har dog ikke oplevet dette som et problem, idet Terman 
hovedsagligt fokuserer på, hvordan intelligens bruges i grundskolen. 
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Afgrænsning 
Projektet omhandler intelligensbegrebets historie, hvordan dette har udviklet sig, og 
hvorledes intelligensopfattelserne anvendes i dag i forhold til læring. Projektet inde-
holder ikke egen empiri, da det ville være for omfattende, idet udgangspunktet er sko-
ler i USA samt Europa, og projektet spænder over flere klassetrin. Derudover findes 
der allerede megen litteratur og undersøgelser, der omhandler netop dette emneområ-
de.  
At casen, omkring MI-teorien, tager udgangspunkt i USA er for os at se også 
meget oplagt, idet flere af de anvendte teoretikere har foretaget deres undersøgelser 
på baggrund af amerikanske skoleforhold. Derudover er USA langt fremme rent 
forskningsmæssigt i forhold til intelligensforskningen. Desuden ønsker vi også at ek-
semplificere via USA, da det påstås, at MI-teorien ikke kan overføres uproblematisk 
til den europæiske skolestruktur, da teorien tillægger skolen en anden grundværdi, 
end det er tilfældet for den europæiske struktur. Vores projekt omhandler læring i 
grundskolen uden hensyntagen til og selektering af køn, race og handicap. Dette har 
vi bevidst valgt, da en undersøgelse, der også omfatter dette, vil være et helt nyt pro-
jekt i sig selv. 
 
Dimensionsforankring 
• Subjektivitet og Læring: I projektet beskæftiger vi os løbende med intelligensop-
fattelser og læring. Vi undersøger hovedsagligt to forskellige måder at opfatte in-
telligens på og ser, hvordan disse bruges henholdsvis i en MI-skole fra 1987 og i 
en almen skole omkring 1900. Desuden ses der på, hvilke læringsteorier der an-
vendes i de to skoler. Projektet er forankret i denne dimension, idet vi fokuserer på 
relationen mellem individ og samfund og dermed på, hvordan menneskers praksis, 
som individer, hænger sammen med sociokulturelle betingelser.  
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• Historie og Kultur: Som det fremgår af problemformuleringen, undersøger vi i 
rapporten udviklingen af intelligensopfattelser i 1900-tallet og sætter disse ind i et 
samtidsperspektiv. Projektet er forankret i denne dimension, da vi analyserer og 
beskriver de rammer, som på én gang bestemmer og bestemmes af menneskets hi-
storisk-sociale praksis blandt andet på forholdet mellem fortid og nutid, tradition 
og forandring. Indsigt i ens egen samtid opnås bedst ved at spejle den i fortiden. 
• Fremmedsprog: Vi anvender fremmedsproget litteratur, som udgør mere end 
halvdelen af den benyttede litteratur.   
• Ikke-nordisk kulturområde: For at se hvordan intelligensopfattelser og læring 
anvendes i forhold til børn i grundskolen, undersøges en MI-skole i USA og den 
almene skole i Europa. Projektet er forankret i det amerikanske og europæiske 
kultursamfunds læringsmetoder. Herudover beskæftiger vi os i høj grad med sam-
fundsforholdene i USA og Europa gennem 1900-tallet.  
 
Procesbeskrivelse 
Vi bestræbte os på at komme så hurtigt i gang med skriveprocessen som muligt for at 
få et overblik over projektets formål og idé. Det var desuden vores tanke, at alle grup-
pemedlemmer skulle have skrevet noget til hvert emneområde for at skabe en 
grundlæggende og bred forståelse for hele rapporten for de enkelte gruppemedlem-
mer. Dette, synes vi selv, er lykkedes godt, idet vi gennem hele forløbet har byttet ar-
bejdspapirer og emner på tværs af gruppemedlemmerne. Gruppen har arbejdet godt 
sammen, og projektets indhold er ofte blevet diskuteret for at få rapporten på et øn-
skeligt niveau.  
I gruppen har der været forskellige meninger og holdninger til henholdsvis g-
teorien og MI-teorien. Dette har været med til at give et mangfoldigt og upartisk pro-
jekt, idet de mange meninger har været med til at forebygge et ensporet projekt, som 
kun ser emnet fra en synsvinkel. 
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Kapitel 2 – En forældet teori? 
 
Teorien i sin samtid 
Intelligensteoriernes historie samler sig i de grundlæggende anskuelser: At intelligens 
kan beskrives som en generel faktor, og at intelligens kan beskrives som opdelt i en 
række faktorer eller intelligenser. Den førstnævnte gennemgås i det følgende kapitel. 
Den intelligensopfattelse, som vi kender i dag, er udviklet af Spearman i 1920’erne. 
Hans teori bygger på ideer og tests udviklet af Binet i starten af 1900-tallet, hvor der 
var fokus på at kategorisere mennesker efter evner samt fokus på udvikling af skoler 
og uddannelser. Derfor vil vi i det følgende belyse teorien, dens oprindelse og samti-
den, hvori teorien udspringer. Vi belyser menneskesynet på daværende tidspunkt og 
ser på, hvad der ligger til grund for testenes opståen og tilbliven. Dette gør vi grundet 
vores undren over, at de samme tests benyttes i dag, trods det at menneskesynet har 
forandret sig markant gennem det 20. århundrede. 
 
I slutningen af 1800-tallet blev en kommission nedsat i Paris på opfordring af den 
franske regering. Deres opgave var at finde ud af, hvorledes det var muligt at adskille 
de svagt begavede børn fra de begavede børn således, at de kunne få en passende un-
dervisning. De lærere og professorer, der arbejdede indenfor uddannelsesområdet, så 
en mulighed for at forbedre skolesystemet startende med grundskolen. De, der blev 
kategoriseret som svagt begavede, skulle skilles fra de, der blev kategoriseret som 
normalt begavede, og placeres i en skole for sig. Således at de normalt begavede 
kunne modtage optimal undervisning. Det blev vedtaget ved lov, at alle børn skulle 
modtage en form for undervisning uanset den enkelte elevs boglige evner.2 Der var 
tidligere ikke blevet taget særlige hensyn til de elever, der ikke kunne følge med i un-
dervisningen og dermed ikke kunne opnå det forventede gennemsnit. Dette gjorde det 
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sværere at beskæftige disse mennesker på arbejdsmarkedet. Der var brug for en kon-
kret og hurtig metode til at dele eleverne op, så eleverne derved kunne modtage den 
optimale undervisning. Regeringen henvendte sig til Binet, fordi han før havde be-
skæftiget sig med intelligensforskning, for at få ham til at hjælpe med at finde et vi-
denskabeligt grundlag for en klassifikation, der var pædagogisk anvendelig. Der var i 
det moderne gennembrud, en stor interesse for og udvikling af uddannelser og skole-
væsen,3 hvilket vil blive uddybet senere i dette kapitel.  
Binet var interesseret i hypnose og skrev en bog i 1886 med neurologen Charles 
Féré (1852-1907) om hypnose, som indeholdte beskrivelser af undersøgelser, instru-
menter og en sammenligning mellem normale og hypnotiske tilstande.  
I 1902 udgav han “L’étude expérimentale de l’intelligence”4, som er en undersø-
gelse af Binets to døtres tænkning og forestilling for at løse udvalgte opgaver. I bogen 
refererer han, hvorledes han bad sine døtre om at forklare, hvordan de kom frem til 
deres løsninger på opgaverne. 
Binet forklarer i bogen, at tankeprocesser i sanse- eller forestillingselementer ik-
ke kan opdeles. Binet lagde meget vægt på differencer mellem de to pigers måde at 
tænke på, hvorledes de ræsonnerede og deres personligheder. Denne afhandling gav 
Binet inspiration til at beskæftige sig med intelligensforskningen. Han var dog ikke 
den første til at udforske intelligensområdet. Den britiske antropolog og intelligens-
forsker Sir Francis Galton (1822-1911) havde allerede arbejdet med dette område. 
Hans undersøgelser var centreret omkring perceptuel skelneevne5, men problemet 
var, at hans tests ikke virkede. Resultaterne begyndte først at vise sig, da Binet over-
førte Galtons ideer til de højere mentale processer såsom hukommelse, forestillings-
evne, opmærksomhed, vurdering og tilpasning.  
Galton bidrog omkring 1870 med sine iagttagelser omkring intelligens, som han 
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 Det eksperimentelle studium af intelligensen. 
5
 Hermed forstås evnen til at skelne mellem opfattelser af umiddelbare sansepåvirkninger fra omverdenen.  
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opfattede som arvelig, stærkt påvirket af den engelske naturhistoriker Charles Dar-
wins (1809-1882) arvelighedsteorier. Darwins teori om arvelighed har sat et helt sær-
ligt præg på det moderne gennembruds revolutionerende forståelse af mennesket – 
som værende et dyr.6 Galtons undersøgelser omhandler teorier vedrørende adelen –  
som værende klogere end pøblen. Galton udgav i 1889 sin første bog, der omhandle-
de undersøgelser af højt begavede og fremgangsrige mænd og deres familier, hvoraf 
der fremkom teorier omkring arv, som ikke kun havde betydning for legemlige træk, 
men også for talent, personlighed og intelligens. Galton kaldes også for eugenikkens7 
fader, da han var med til at danne teorier omkring intelligens som værende genetisk 
bestemt.8 Denne teori benytter Binet sig af i sine idéer om intelligens. Han mener, at 
intelligens er arveligt og genetisk bestemt. Binet gør desuden brug af ideen om, at 
verden består af over- og undermennesker. Denne idé er karakteristisk for tiden om-
kring det moderne gennembrud. Den stammer fra den tyske filosof Friedric Nietzsche  
(1844-1900). Han tror på overmennesket og dennes ret til at herske over undermen-
nesket. Overmennesket er kendetegnet ved sin vilje til magt, hvilket, han mente, var 
et opgør med kristendommens ydmyghedsidealer. Den stærke ener, overmennesket, 
bliver imidlertid bundet af kristendommen, der er undermenneskets opfindelse og 
middel til at holde overmennesket i skak. I kristendommen forkyndes, at ydmyghed 
og spartanskhed er efterstræbelsesværdige moralske kvaliteter. Ligeledes hvis en per-
son bliver udsat for aggression og fysisk vold, for eksempel slået på den ene kind, bør 
denne ifølge kristendommen vende den anden kind til. Overmennesket derimod bør 
ifølge Nietzsche gøre sig fri fra disse kristne moralbegreber og have styrke og mod til 
at herske – om nødvendigt ved brug af vold.9 Nietzsches tankegang har sat sit præg 
på Binets opfattelse af intelligens omkring år 1900, idet han også inddeler mennesker 
i over og under samt intelligente og uintelligente.  
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Frankrig var det første land, der for alvor begyndte at beskæftige sig med sinds-
syge og åndssvage. Franskmanden Phillipe Pinel (1745-1826), en af grundlæggerne 
af moderne psykiatri, forsøgte at overføre menneskerettighederne til behandlingen af 
patienterne, der på daværende tidspunkt blev behandlet som dyr. Dette er begyndel-
sen til Binets ideer om intelligens. Pinel fik lov til at fortsætte sine forsøg og forvand-
lede derpå et galehus til et hospital. Derpå blev der spekuleret i, hvad mentale syg-
domme skyldtes. Derfor ville Pinel finde ud af, hvordan hjernen fungerer. Denne tan-
kegang førte til en del erfaringer med de psykologiske virkninger af organiske skader 
og sygdomme på nervesystemet, men der var stadig store vanskeligheder, når forstyr-
relserne omhandlede emotionelle problemer.10 Det er karakteristisk for tiden omkring 
det moderne gennembrud, at der er en forståelse af, at alt kan måles og vejes. Viden-
skabsfolk var meget optagede af den menneskelige krops opbygning og dens funktio-
ner. Særligt franskmændene var langt fremme i denne forskning. Dette førte til en del 
undersøgelser på både døde og levende dyr samt forsøgspersoner. Opfattelsen var, at 
intet var tilfældigt, og at disse undersøgelser kunne fortælle, hvorfor mennesket age-
rer, som det gør. Da Darwin havde fremlagt sin gennembrydende og helt nytænkende 
teori om, at mennesket var et dyr, var det oplagt at undersøge både dyr og mennesker 
for at kunne sammenligne. Det blev beundringsværdigt at donere sin krop for at redde 
menneskeheden og for den betydningsfulde videnskab.11 
Binet samarbejdede med den franske læge og psykolog Theodore Simon (1873-
1961), der allerede arbejdede med svagt begavede børn. De udarbejdede et testmate-
riale således, at de forskellige psykologiske færdigheder kunne måles. Binet og Si-
mon udviklede en simpel intelligenstest, hvor de valgte at se bort fra de elever, de de-
finerede som idioter, retarderede og på anden vis psykisk udviklingshæmmede.12 Til-
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bage havde de en mængde elever, der ud fra en psykologisk vurdering var velfunge-
rende nok til at følge en almindelig skolegang, selvom disse kunne have en form for 
indlæringsvanskeligheder, og dermed skulle have mere tid end gennemsnittet til at 
forstå og følge undervisningen. Binet og Simon udgav i 1905 en samling af testmate-
riale. De forsøgte at lave en testserie, der startede fra det laveste intelligensniveau 
med stigende sværhedsgrad. Derudover prøvede de også at undgå tillært viden. De te-
stede eleverne og observerede dem for at finde ud af hvilke tests, der var anvendelige. 
Binet var meget konsekvent med ikke at holde fast ved en test kun baseret ud fra én 
teori. Det var elevernes adfærd, der bestemte anvendeligheden af en test. Serien be-
stod i første omgang af tredive opgaver fordelt på seks forskellige kategorier: 1. At 
udføre lette ordrer, 2. Nævne genstande på billeder, 3. Gentage cifre og sætninger, 4. 
Sammenligne vægte, 5. Udfylde manglende ord i en sætning, 6. Ombytning af urvise-
re. Binet og Simon lod eleverne gennemgå prøverne og sammenlignede dem efter det 
antal, de klarede. 
Hele denne tankegang omkring at måle intelligens er igen et tegn på det moder-
ne gennembruds oplagte indflydelse på teorien. Ideen var, at alt havde en årsag samt 
at alt kunne måles og vejes selv de psykologiske værdier og menneskelige færdighe-
der. Hvilket hænger godt sammen med, som før nævnt, at intet er overladt til tilfæl-
digheder.13 Det er også derfor, at Binet og Simon brugte den kliniske vej til at under-
søge begrebet.  Positivismen er en stor del af inspirationen til denne opfattelse. Positi-
visme bygges udelukkende på det, der kan iagttages og måles videnskabeligt: De po-
sitive kendsgerninger. Positivismen er i høj grad en materialistisk teori, idet den går 
ud fra at alt, selv åndelige fænomener, kan føres tilbage til fysiske og kemiske fæno-
mener. Den menneskelige tanke og det menneskelige følelsesliv kan afledes af mate-
rielle forhold. I et mekanisk univers, hvor alt er en konsekvens af fysisk-kemiske år-
sagskæder, er der ikke plads til tilfældigheder. Alt må derfor være forudbestemt. 
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Denne opfattelse kommer til udtryk i Binet-Simons tests, der er konstrueret ud fra en 
opfattelse af, at det ikke er tilfældigt, hvorledes intelligens er fordelt mellem børn. 
Holdningen var, at børn af velhavende familier fødtes intelligente, mens familier med 
ringere kår oftest fik børn med lavere intelligens. Alt var forudbestemt, og der var 
derfor ikke mulighed for at tilegne sig mere intelligens, ligeledes kunne intelligensen 
ikke forringes.14 
Allerede i 1908 kom en revideret og udvidet version af Binet-Simons tests, hvor 
antallet af opgaver var 59 og alderstrinnet arrangeret fra 3-13 år. Grundet aldersindde-
lingen kunne intelligensalderen nu udregnes. Hvis intelligensalderen var to år lavere 
end levealderen, mente Binet, at der var tale om en alvorlig retardering. I 1911 blev 
testen udvidet således, at den rakte helt op til 15 års alderen.  
En af grundene, til at Binet var i stand til at udvikle denne metode til at undersø-
ge børn, var, at han ikke forsøgte at analysere intelligensen, men brugte den kliniske 
vej til at undersøge begrebet. Binets definition af intelligens er, at en person er i stand 
til at vælge og fastholde en bestemt hensigt, kan tilpasse sig efter det ønskede mål og 
kan udøve selvkritik. 
Hele tankegangen omkring Darwins evolutionsteori åbnede for nye teorier om-
kring arveanlæg, hvor psykologerne snart gjorde deres indtog – inklusiv Binet. Psy-
kologer begyndte at forske i, hvordan sindet kunne have arvemæssige elementer nu 
hvor, der var en mulighed for, at mennesket rent biologisk havde en lang udviklings-
historie bag sig. Galton udviklede en teori om racehygiejne, hvis essens var, at intel-
ligens fostres via forplantningen så ikke blot race, men også menneskets mentale ev-
ner går i arv fra menneske til menneske. Galton gik ind for selektiv parring blandt 
mennesker for at sikre videreførelsen af de mest fordelagtige egenskaber.15 
 Darwin var enig i, at der måtte politiske tiltag til, for at verden ikke skulle blive 
overtaget af uansvarlige mennesker, der ynglede uhæmmet, og at det måtte være den 
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mest rigtige måde at opfatte evolutionsteorien på, men ren racehygiejne var Darwin 
ikke fortaler for. Selvom der var delvis enighed mellem Galton og Darwin, så havde 
de hver deres udgangspunkt – Galton i den psykologiske videnskab og Darwin i den 
biologiske videnskab.16  
Det engelske aristokratiske videnskabsmiljø mente, at evolutionsteorien kunne 
bruges som middel eller direkte våben til at klassificere mennesker, derfor blev Gal-
tons teori om intelligensarvelighed viderefortolket til racisme og forskelsbehandling. 
Der var dog også positive elementer at spore i diverse nyudviklede teorier, og én af 
dem var, at det blev anerkendt, at der er stor forskel på mennesker – ikke kun ud fra 
race, opvækst og tilhørsforhold, men også hvad intelligens angår. Denne differentie-
ring af menneskers intelligens blev også brugt i skolen, hvilket harmonerer med det 
store fokus, der var på skole og uddannelse i årene omkring år 1900.  
 
Grundskoler i starten af 1900-tallet 
Binet-Simons intelligenstests blev udviklet og benyttet i et skolesystem med en auto-
ritær undervisningsform og en læringsopfattelse, der grunder i en tanke om indlæring, 
hvor viden fyldes på eleverne. Derfor undrer vi os i gruppen over, at disse tests benyt-
tes i dag, hvor læringsopfattelsen har forandret sig væsentligt. Derfor vil vi i det føl-
gende belyse denne opfattelse, som udspringer af det tidstypiske syn på eleverne i 
skolevæsnet. Vi inddrager problematikken om, hvorledes og hvor ofte prygl skulle 
anvendes, da det fortæller meget om datidens skolevæsen og dennes form for indlæ-
ring. Dette gøres for at anskue, hvorledes datidens intelligensopfattelse afspejles i un-
dervisningsformen og skolevæsnet. De elementer, der gjorde sig gældende i tiden 
omkring det moderne gennembrud – uddannelse og naturvidenskab, har haft en ind-
flydelse på den franske regerings beslutning om at nedsætte en kommission, der skul-
le sørge for, at alle elever fik en bedre skolegang. 
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Det er i denne sammenhæng væsentligt at anskue den urbanisering, der var 
fremherskende op gennem og hovedsageligt i starten af 1900-tallet i hele Europa. 
Dette gjorde, at befolkningen i større grad blev samlet i byerne, hvilket forårsagede et 
ønske om at højne vidensniveauet generelt i samfundet. Forandringen i skolevæsnet 
var mest mærkbar i byerne, hvilket påvirkede landsbyskolerne. De fleste mindre køb-
stæder fik i årene omkring århundredeskiftet både realskoler og tekniske skoler. Gen-
nem 1800-tallet fik alle børn i Europa tvungen skolegang, det vil sige, at alle børn 
skulle modtage undervisning enten hjemme eller i en skole til mindst det syvende 
klassetrin. I starten var det gældende, at eleverne modtog undervisning hver anden 
dag, og med tiden blev det til hver dag. Derudover blev skoledagene længere, fagene 
flere og kontrollen med skolegangen skrappere. 
Det kan siges, at skolen og barndommen fik et moderne gennembrud i slutnin-
gen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Det moderne var, at det nu blev et projekt 
for de voksne at planlægge, kortlægge og hegne barndommen ind.17 
I 1880-90’erne kom begrebet barndom på den samfundspolitiske dagsorden. Det 
var også i disse år, at de første eksperimentelle undersøgelser med børn blev udført 
indenfor psykologien. Derudover voksede nye specialvidenskaber såsom pædiatri, 
skolehygiejne, pædagogik og børnepsykologi sig stærkere. Herunder også Binets 
forskning – der var et forsøg på at give alle elever den optimale undervisning via en 
bedømmelse af deres intelligens.  
Engagementet i barndommen og skolevæsnet voksede i kommunalpolitikken. 
Det resulterede i en række tiltag både på det institutionelle og retslige område – her-
iblandt et forbud mod børnearbejde.18 
En af de væsentlige udviklinger, der skete i hele Europa, var, at der blev oprettet 
fællesskoler.19 Et af målene i denne nye form for skole var at tilknytte realundervis-
ningen til de praktiske udfordringer i livet. 
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Den klassiske læringsteori indeholder to forskellige former for læring – uformel 
læring og formel læring. Den uformelle læring er i hovedtræk mesterlære og beskyttet 
deltagelse uden for skolen, hvilket blev anvendt på de tekniske skoler. Den formelle 
læring er abstrakt viden i skolen, læringen foregår i en anden kontekst, end den skal 
anvendes i. Her er et klart udtryk for formen for indlæring, der blev anvendt i grund-
skolen og mellemskolen. Trods dette var det målet, at undervisningen skulle relateres 
bedre til elevernes daglige udfordringer.   
Inspirationen til grundskolen kom fra 1700-tallet, hvor den franske filosof Jean-
Jacques Rousseau (1712-1778) var en af de store fortalere for, at vanens magt var 
langt mere effektiv end pryglens. Det var den voksnes opgave, at barnet gjorde de 
rigtige erfaringer, idet de gode vaner ville få magten over barnets sind.20 Barnets ud-
vikling skulle ikke bestemmes af opdrageren, men af barnets natur. Dette betød ikke, 
at opdrageren skulle være passiv. Opdrageren burde være i baggrunden og kun gribe 
ind i tilfælde, hvor barnet måtte vejledes. Ifølge Rousseau skulle barndommen såle-
des være en lang selvopdragelse, og den ydre disciplin skulle have væsentlig mindre 
betydning i forhold til selvdisciplinering. Dette skulle dermed også betyde, at læreren 
skulle opretholde orden og disciplin på baggrund af sin egen forbilledlige opførsel 
med den betydning, at prygl også skulle fjernes fra skolen.21 
Det fremherskende naturalistiske syn på barnet og dennes opdragelse blev imø-
dekommet af skolevæsnet, hvilket tog afsæt i den klassiske religiøse og arvesynd-
prægede tænkning om børn. I dette syn fandtes en spænding mellem den nye darwini-
stisk inspirerede børnepsykologi og den efterhånden aldrende arvesyndbundne opfat-
telse af menneskets natur.  
Et andet problem, der blev fremhævet omkring århundredeskiftet, var barnets 
medfødte autoritetstrang, således at læreren kunne retfærdiggøre, at denne viste sig 
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som en autoritet overfor eleven.22 Tanken var på daværende tidspunkt i grundskolen, 
at børn havde en tendens til at glemme hurtigt, og at de ikke var født uartige. Dette 
blev de kun, hvis opdrageren ikke var sin opgave voksen. Her fremgår det også, at 
eleverne ses som ”tomme kar”, og det er lærerens opgave som underviser at give dem 
de forudbestemte kundskaber og færdigheder. Det var underviserens opgave at vide-
regive og overføre sin viden til denne elev. I almen tale kaldes den pædagogik også 
for tankpasserpædagogikken – barnet er det tomme kar, og læreren skal hælde sin vi-
den over i dette. Dette viser, hvor markant anderledes børnesynet og læringsstilen var 
på daværende tidspunkt set i forhold til nutidens mere dialogiske undervisningsform. 
Et af de vigtigste kendetegn ved en god opdrager var på denne måde ikke fraværet af 
fysisk afstraffelse, men at læreren brugte dette i de rette situationer, da for megen 
prygl også kunne opfattes som et svaghedstegn.23 
Grundskolens vigtigste egenskab var at være karakteropdragende. Dette dække-
de over, at samfundets normer og værdier skulle internaliseres i barnet. Som det før 
er nævnt, blev Europa i slutningen af 1800-tallet industrialiseret og urbaniseret. Det 
var et Europa, der synes at blive mere anonymiseret og opsplittet – et Europa under 
udvikling. Derfor skulle skolen via karakterdannelsen danne modvægt til dette. Idet 
der var stor nervøsitet for, at traditionerne vedrørende denne klassiske karakterdan-
nelse skulle gå tabt, nu hvor Europa blev urbaniseret. Spørgsmålet dengang og nu er, 
hvorledes denne karakterdannelse skal foregå. Grundskolen i denne periode valgte di-
sciplin, som på mange måder blev opretholdt via frygten for spanskrøret. Elevens 
svage vilje skulle styrkes gennem skolens krav og disciplinære optræden og handlen. 
Elevens æstetiske og fysiske fremtoning kendetegnes i denne periode af høflighed, 
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dannelse og harmoni, rank kropsholdning og selvbeherskelse i sine bevægelser – eller 
med andre ord yderst velopdragenhed. 24 
Skolevæsnets syn på læringsopfattelsen kommer til udtryk gennem denne disci-
plin. Dette er en del af grundlaget for Binets udvikling af intelligenstests. Vi i grup-
pen undrer os over, om disse test i dag er anvendelige, idet disciplinen og undervis-
ningsformen har ændret sig i takt med læringsopfattelsen. Den amerikanske psykolog 
Mowrers (1907-1982) sammenfattede i 1939 de to indlæringsformer, som var frem-
herskende i denne periode. Denne såkaldte to-faktormodel er den, der anvendes her i 
slutningen af 1800-tallet. Han har inddraget både den amerikanske indlæringspsyko-
log Burhus Friedrich Skinners (1904-1990) instrumentel betingning og den russiske 
psykolog Ivan Pavlovs (1849-1936) klassiske betingning. 
Frygtoplevelsen og de autonome kropslige reaktioner indlærtes gennem klassisk 
betingning, ved at eleven blev udsat for en ubehagelig begivenhed – denne værende 
prygl eller hån.  Ifølge den klassiske betingning er dette en form for passiv indlæring, 
der sker, når to begivenheder af forskellig karakter sammenkobles i elevens bevidst-
hed. Eksempelvis at eleven fremviser sin kunnen og derfor undgår prygl. Sammen-
holdt med en form for undgåelsesadfærd omhandlende, hvad eleven gør for at undgå 
at komme i kontakt med disse ubehagelige begivenheder, indlæres viden via instru-
mentel betingning. Denne undgåelsesadfærd belønnes eller forstærkes af, at eleven 
slipper for angsten. Det kan siges, at den undgåelsesadfærd belønnes, idet eleven 
slipper for de ubehagelige begivenheder såsom prygl og hån. 
Skolevæsnets udvikling gennem og hovedsageligt i slutningen af 1800-tallet kan 
anskues som en demokratisering af dannelsen og uddannelsen af elever. Især opret-
telsen af mellemskolen havde stor betydning, da dette betød, at flere børn og unge 
født udenfor borgerskabet kunne få en eksamen efter endt skolegang. Nu tog største-
delen en mellemskole- eller realeksamen. Dog havde denne nye form for skolevæsen 
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en anden betydning for de elever, der ikke kom videre end grundskolen, her kom det 
til at betyde en demokratisering af barndommen.25 Det vil sige, at barndommen blev 
almengjort via skolen, og denne var ikke længere forbeholdt de få. Barndommen 
skulle leves i skolen og i leg med god afstand fra de voksnes hverdag. Her var det og-
så væsentligt at få børnearbejdet udryddet fuldstændigt. Meningen var, at der skulle 
opstå et mere retfærdigt og menneskeligt samfund.26  
Det var i denne skoleform, Binet fandt inspiration til sin banebrydende idé om 
generel intelligens, som senere er blevet udviklet af Spearman. Det var også ud fra 
dette skolevæsen, at Binet udviklede de intelligenstests, vi stadig anvender i dag. 
 
Hvorledes anvendes Binet-Simons intelligenstests? 
Vi har nu anskuet, i hvilket skolevæsen Binet udviklede sine tests. Herfra er det inte-
ressant at anskue, hvorledes disse test blev brugt og misbrugt i datidens forsøg på at 
sortere over- og undermennesker. Dette vil give os en idé om, hvorvidt testene kan 
være anvendelige i dag i det senmoderne samfund, hvor vi opfatter, at der er to mod-
stridende tendenser – en politisk deling mellem højre og venstre. Til at belyse hvor-
dan disse tests blev brugt og misbrugt, vil vi i det følgende se på, hvordan uddannel-
sesprofessor Lewis M. Terman (1877-1956) fortolkede brugen af Binet-Simons intel-
ligenstests, da han var én af de første til at foretage en sådan fortolkning.  
Terman uddyber i sin bog “The measurement of intelligence” fra 1916, hvordan 
han mener, at der bedst gøres brug af Binet-Simons intelligenstests i grundskolen. 
Terman beskriver, hvordan det har været almindeligt i det amerikanske skolesystem 
at praktisere en undervisningsform, der er tilrettelagt med udgangspunkt i, at hvis 
samtlige elever i en skoleklasse bliver tilbudt de samme betingelser for læring, så vil 
det faglige niveau være så godt som ens blandt eleverne.27 Problematikken ved denne 
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devise er blot: ”Psychological studies of school children …have shown that this sup-
position is not in accord with the facts.”28 Terman beskriver, at ikke alle elever har 
evnet at opnå det ønskelige faglige niveau i den specifikke klasse, og dermed har væ-
ret udsat for nederlag, der har skadet deres selvtillid og påvirket deres indlæring i en 
negativ retning. Terman mener, at der er mange niveauer indenfor intelligens, og at 
eleverne bør testes, så den enkelte elev kan få defineret det bedst egnede faglige ni-
veau. På den måde vil mulighederne for indlæring blive optimale, og eleverne kan 
undgå chancen for faglige fiaskooplevelser, som ellers er stor, hvis eleverne er fejl-
placeret rent akademisk i den daglige skolegang. Terman tager desuden højde for, at 
der kan være flere faktorer, der spiller ind, hvis elever har svært ved indlæring, blandt 
andet medfødte dårlige evner29, dårlig undervisning samt manglende interesse. Her er 
Binet-Simons intelligenstests velegnede til at vurdere elevernes ikke blot faglige ni-
veau – men også deres mentale tilstand. Terman beskriver de elever, som har svært 
ved at opnå det givne faglige niveau med ord som defectives, moron og feeble-
minded.30 I datidens måling af intelligens strakte begrebet sig også over store distan-
cer lige fra inhabilitet til genialitet. Binet-Simons metode til at skematisere intelligens 
og gøre denne måling brugbar i diverse sammenhænge var derfor et påskønnet værk-
tøj i forbindelse med at videreudvikle skolesystemet i det daværende USA. 
Det viser sig ifølge Terman i 1916, at der ikke kun har været problemer med at 
finde det rette faglige niveau hos de mindre intelligente elever, men at de elever, der 
lå over det faglige middelniveau, heller ikke fik en tilfredsstillende skolegang. Ter-
man mener, at de faglige stærke elever ofte misforstås af lærerne, fordi læreren ikke 
har kompetencer til at vurdere eleven, så disse elever ikke opfattes som værende mere 
intelligente end niveauet i klassen. Terman beskriver elever, hvor hverken forældre 
eller lærere har bemærket, at disse skulle have særlige faglige evner, men da disse 
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elever udsættes for intelligenstests, bliver resultatet, at disse elever ligger langt over 
det faglige gennemsnit og er direkte understimulerede i deres skolegang.31 Terman 
anser det for et problem, at disse elever ikke bliver ordentlig anerkendt for deres ev-
ner, og han mener, at lærerne bærer en stor del af den skyld. Lærerne skal være bedre 
til at opfange tegn på høj faglig intelligens, og de elever, der generelt har høje karak-
terer, skal have testet deres intelligens, så de kan blive placeret i klasser, hvor tempo-
et for læring er højere end det gennemsnitlige, og på den måde være på det niveau, 
der passer til dem og dermed få den optimale skolegang.32 
Terman skønner, at Binet-Simons intelligenstests er uvurderlige for fremtiden, 
da de er et vigtigt værktøj, når elever skal placeres på rette niveau i undervisningssy-
stemet. Ikke alene kan disse tests bruges i skolevæsenet, men Terman vurderer, at de 
kan opnå en yderligere revolution, når begrebet intelligens generelt skal vurderes. For 
ham er det vigtigt at vide, hvilken rolle miljø, køn, race, sociale og økonomiske kår 
spiller for målingen af intelligens, og her er de videnskabelige tests, som Binet har 
udviklet, af uvurderlig betydning.33 Ifølge Terman er intellektet menneskets stærkeste 
styrke, og han ser en fremtid, hvor der er brug for mennesker, der er på alle de givne 
niveauer af intelligens – det vigtigste er blot, at disse mennesker kommer på deres 
rette niveau, så de kan bidrage optimalt til samfundet og dermed opnå større person-
lig tilfredshed. Terman ser en verden, hvor brugen af intelligenstest vil gavne alle 
områder i samfundet – ikke kun i skolesystemet, men også indenfor erhvervslivet, i 
sygehusvæsenet og i straffesystemet.34 
Der har i starten af det 20. århundrede været en anden brug af disse tests, Binet 
fremstillede. Dette kom i første omgang af en tankegang om at ville gøre samfunds-
legemet sundt og livskraftigt. De første tanker om dette havde rødder i racehygiejnen, 
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hvor fortalerne ville anvende Binets intelligenstests til at adskille de mindre begavede 
fra de begavede, således at samfundet kun blev reproduceret af de klogeste individer. 
Tysklands 3. rige er et godt eksempel på, hvorledes intelligenstestene kunne misbru-
ges. Nazisterne gjorde de mindre begavede til undermennesker og mente, at de var 
berettiget til at udføre inhumane forsøg på disse. Efter 2. Verdenskrig og nazisternes 
grusomheder gik op for omverdenen, fik racehygiejnen et meget dårligt rygte. Men-
talhygiejnen var på mange måder blot en udvidelse af racehygiejnen. Her var det det 
psykologiske aspekt, der var interessant, i stedet for det biologiske aspekt, der var 
gældende under racehygiejnen. Målet var stadig at skabe et sundt og livskraftigt sam-
fundslegeme. Intelligenstests var stadig instrumentet for en videnskabelig metode, 
som skulle løse og kontrollere de sociale problemer, der var i samfundet. Dette er på 
mange måder direkte modsat det formål, Binet-Simons intelligenstests oprindeligt 
havde. Formålet var en udskillelse af eleverne, således at alle fik den optimale under-
visning. Indenfor mentalhygiejnen var der en tro på, at arven var af altafgørende be-
tydning, og intelligensen derfor også blev nedarvet. Sterilisation var et af de elemen-
ter, mentalhygiejnen anså som en af de væsentligste måder at forebygge, at de svagt 
begavede reproducerede sig. Langsomt gik det op for mentalhygiejnebevægelsen, at 
miljøet spillede en rolle for det, der skaber en person hermed også udviklingen af in-
telligensen. 
Intelligenstests blev også anvendt til at regulere og bedrive militærvæsnet, be-
kæmpe kriminalitet, styre migration og modarbejde politisk uro. Det var især de, der 
blev stemplet som lettere åndssvage, der eksempelvis blev forvaret således, at de ikke 
ville begå kriminalitet eller lave politisk uro. Forstået på den måde, at der i samfundet 
var en holdning om, at hvis det var muligt at give disse åndssvage et kendskab til ud-
viklingen og sammenhængen i samfundet, så ville de forstå, at det ikke var nødven-
digt at begå kriminalitet eksempelvis.  
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Det ovenstående giver et indblik i, hvordan Binets tests er blevet brugt og mis-
brugt. Det er de samme tests, der benyttes i dag, dog anvendes de med et noget andet 
formål. Den teori, der benyttes i sammenhæng med disse tests, blev udviklet af Char-
les Spearman. 
 
Generel intelligensteori 
Binet er som nævnt en af de første, der har formuleret, hvad intelligens egentlig er. 
Han antog, at intelligens var en enhed, der var udmålt i større eller mindre portioner i 
befolkningen. Denne antagelse blev i 1920’erne udbygget af den britiske psykolog 
Charles Spearman. Hans teori er i dag den mest anvendte teori indenfor intelligens-
måling. Det vil sige, at det er den teori, som bruges til udvikling af intelligenstests, og 
som Mensa – foreningen for intelligente mennesker bygger deres forening op om-
kring.35 I begyndelsen af 1900-tallet undersøgte Spearman store grupper af menne-
sker med mange forskellige kognitive prøver og nåede ved hjælp af korrelationsbe-
regninger og faktoranalyser frem til to faktorer: En overordnet faktor, som han valgte 
at kalde generel intelligens (g-faktoren) og en række underordnede og specifikke 
”klumper”, som blev kaldt specifikke faktorer (s-faktoren).36  
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Teorien bygger på Galtons korrelationsbegreb, og da dette begreb er en af hjør-
nestenene i intelligensforskningen, vil det være relevant med en kort redegørelse for 
korrelationsbegrebet. 
Når to størrelser korrelerer, betyder det ikke nødvendigvis, at der er et gensidigt 
forhold, men det påpeger, at der muligvis er en årsagssammenhæng mellem dem. Ved 
at indsamle informationer om forskellige egenskaber har Galton ved hjælp af mate-
matiske udregninger udformet korrelationsstatistikken, ud fra hvilken det er muligt at 
aflæse sammenhængen, korrelationen, mellem de to egenskaber.  
Spearman tog udgangspunkt i korrelationsbegrebet, og ud fra det udviklede han 
korrelationsanalysen, som førte til den såkaldte to-faktor teori. Korrelationsanalysen 
er en statistisk analyse, der undersøger mønsteret af individuelle forskelligheder i 
prøveresultater, og som prøver at analysere baggrunden for disse individuelle forskel-
ligheder.37 
Det lykkedes Spearman ved hjælp af de førnævnte korrelationsberegninger og 
faktoranalyser at dokumentere væsentlige sammenhænge mellem færdigheder, som 
Spearman valgte at definere som seks specifikke mentale evner: Oldkundskab, 
fransk, engelsk, matematik, tonehøjde og musik. Det interessante var, at der var en 
stor sammenhæng mellem evnerne og en bagvedliggende ukendt faktor.38 Det var 
denne faktor, Spearman valgte at kalde g-faktoren. På trods af, at han havde bevist en 
statistisk sammenhæng, erklærede han, at han ikke var sikker på, hvad den psykologi-
ske basis for g-faktoren var. Han foreslog, at det var mental energi. Spearman fortsat-
te med at finde mentale evner, der havde en sammenhæng med g-faktoren, og andre 
fortsatte, hvor han slap.39 
Udover g-faktoren fandt Spearman, at der i hver en intelligenspræstation også 
indgår noget andet end g-faktoren, nemlig en faktor som er speciel for den pågælden-
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de præstation. Denne faktor valgte Spearman at kalde for s-faktoren – specifik faktor. 
Der er således tale om g-faktoren, der varierer fra person til person, men som er kon-
stant hos samme person uanset, hvilke evner der er tale om. S-faktoren, der også vari-
erer fra person til person, varierer indenfor de forskellige evner hos den samme per-
son. G-faktoren og s-faktoren er grundlaget for Spearmans to-faktor teori.40 
Siden er der fundet mange mentale evner, der harmonerer med g-faktoren, som 
eksempelvis hastighed af informationsbehandling, koncentrationsevne, social og mo-
ralsk forståelse, rumlige evner, hukommelse, reaktionstid og paratviden.41  
Selvom de to faktorer altid optræder sammen, har de forskellig betydning alt ef-
ter hvilken intelligenspræstation, der er tale om. Således vil g-faktoren spille en stor 
rolle, når det drejer sig om matematik, klassificering af ens mønstre og analogiprøver, 
mens dygtigheden eksempelvis i tegning og maling først og fremmest afhænger af en 
stor s-faktor. Spearman taler derudover også om en række gruppefaktorer, som op-
står, når to intelligenspræstationer minder om hinanden, når de har noget tilfælles, der 
gør, at de ikke kan forblive uafhængige af hinanden. Spearman mener, at anerkende 
tolv gruppefaktorer. Her er syv af dem, som ifølge Spearman opfattes som de vigtig-
ste og mest målbare:42  
- En verbal faktor – som angår sprogforståelse. 
- En praktisk håndelagsfaktor (kaldet m eller f), der findes i mere udpræget grad hos 
drenge end hos piger. Der er grund til at antage, siger Spearman, at den er erhvervet.  
- En numerisk faktor – som er af betydning for talbehandling og matematiske præsta-
tioner. 
- En cleverness faktor – som angår evnen til hurtig opfattelse og reaktion. 
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- En oscillasationsfaktor – der er udtryk for svingninger i tankeenergiens effektivitet. 
Tankeenergien er konstant, men dens effektivitet kan i høj grad svinge.  
- En persevationsfaktor – som er udtryk for elasticiteten i tankegangen. 
- En viljefaktor – som angår forhold som udholdenhed og koncentration.   
Disse faktorer er ifølge Spearman udtryk for en overlapning af s-faktorer. Hvilke 
gruppefaktorer, testresultaterne viser, afhænger blot af, hvilke tests der benyttes. Føl-
gen bliver, at der må medregnes et utal af gruppefaktorer, det vil sige et utal af tilfæl-
de, hvor der er mere eller mindre overlapning af s-faktorer.43  
Spearmans tankegang, som danner grundlag for den måde, hvorpå vi måler in-
telligens i dag, kaldes også den psykometriske tilgang. Ifølge denne tilgang, der er 
den mest udbredte og afprøvede, er intelligens en målbar faktor, hvor det kan afgøres, 
på hvilket intelligensniveau en given person er. Der findes mange forskellige måder 
at måle intelligens på indenfor den psykometriske tilgang, og der er forskel på, hvad 
der måles. Nogle tests er baseret på verbale opgaver, mens andre også eller udeluk-
kende måler nonverbale præstationer. Nogle af de mest almindelige tests måler man-
ge forskellige elementer – både  verbale og non-verbale. Præstationen kan aflæses 
både som adskillige underpoints og som en generel score. Den almindelige måde at 
gengive den generelle score på er at konvertere den givne score til IK point, som re-
præsenterer en skala. 
En test består normalt af en række undertests, og den enkeltes præstation vil væ-
re forskellig i de diverse undertests. Kendetegnet for den psykometriske test er i øv-
rigt, at det, de måler, er logisk-matematisk og verbale evner.44 Måden hvorpå intelli-
gens måles i dag, den såkaldte IK test, har sin rod i Binet-Simons undersøgelser og er 
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derefter videreudviklet af den tyske psykolog William Stern (1871-1938), der har ud-
viklet IK-testen, som den kendes i dag.45  
Intelligenskvotienten (IK) beregnes som forholdet mellem intelligensalder (IA) 
og levealder (LA). Intelligensalderen beregnes på grundlag af statistik omkring hvil-
ket trin, der er normalt for den pågældende aldersgruppe, som barnet, eller den der te-
stes, er på. Levealderen er den aktuelle alder, barnet er på, når det testes. Dette for-
hold ganges med 100.46 Denne måde, at måle IK på, er taget fra Binet-Simons måde 
at måle intelligens på og bruges også i dag – dog med modifikationer. 
Princippet ved en intelligensundersøgelse er, at der begyndes med prøverne for 
alderstrinnet før barnets nuværende alder. Hvis barnet ikke kan løse alle fem opgaver, 
tages det nærmeste lavere trin, og der fortsættes på denne måde, indtil et trin nås, 
hvor barnet løser alle 5 opgaver rigtigt – kaldet plusniveau. Derefter fortsættes der 
opefter til det trin, hvor barnet ingen opgaver løser – kaldet minusniveau. Det samle-
de antal rigtigt løste opgaver angiver, hvilket alderstrin barnets udvikling svarer til, 
idet der igennem standardiseringen kan vurderes, hvor meget børn på forskellige al-
derstrin kan præstere – IA. 
Der tales også om, at IK er normalfordelt. Med dette menes der, at der er mange 
mennesker, der har en almindelig IK omkring de 100, og få der har en lav samt høj 
IK. Befolkningen kan inddeles på denne måde i den såkaldte klokkekurve47: 
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 Derudover stiger IK i takt med alderen som følge af, at hjernen udvikler sig 
gennem årene.  
Den tankegang, at intelligens kan måles, er den såkaldte psykometriske tilgang. 
Fælles for dem, der er tilhængere af den psykometriske tilgang, og som derved me-
ner, at IK tests viser menneskets generelle mentale evner, er, at de hæfter sig ved, at 
intelligenstests er brugbare. G-faktoren kan, ifølge tilhængere, forholdsvis nøjagtigt 
forudsige, hvor stor succes et menneske vil få i livet. Hvis en person som barn har en 
høj g-faktorscore, vil denne person med stor sandsynlighed klare sig godt i livet. Iføl-
ge tilhængere vil en person med lave resultater få mindre succes i livet, da graden af 
succes mere eller mindre svarer til begavelsen, må g-faktor afspejle menneskers intel-
ligens.  
Spearmans teori og Binets tests er udviklet i en tid, hvor menneskesynet var 
præget af den naturalistiske tanke, og kan derfor virke systematiseret og forenklet. In-
telligensopfattelsen er også præget af denne tendens, og kan derfor virke meget unu-
anceret. I udviklingen af g-teorien blev miljø, kultur og samfundsmæssige forhold ik-
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ke inddraget. Indvirker disse elementer slet ikke på vores intelligens?  
 
G-teorien – enestående? 
Der er gode intentioner i at inddele elever efter deres faglige niveau for at optimere 
indlæringsmulighederne, da der heri ligger en erkendelse af, at mennesker er forskel-
lige, har forskelligt intellekt og har behov for forskellige undervisningsformer og ni-
veauer for at opnå de bedste resultater. For eleven kan der ligge en stor tilfredsstillel-
se i at være placeret på det rigtige niveau fra starten, så denne ikke falder bagud i un-
dervisningen og får svækket selvværdet. Selvom det kan virke åbenlyst at niveauind-
dele undervisningen for at tilpasse individet, kan det være vanskeligt at foretage en 
vurdering af den enkelte elevs faglige evner. Dette gør, at det er et problem at foreta-
ge disse inddelinger, hvis de anvendte inddelingstests er for mangelfulde.  
I tests udviklet af Binet tages der ikke højde for det miljø, som eleven er et pro-
dukt af, og det vil sige, at elevens baggrund og opvækst bliver sorteret fra i vurderin-
gen af eleven. Thomas Armstrong er enig med sin kollega Howard Gardner, der base-
rer en stor del af sin definition af intelligens på den kulturelle værdi, som han mener 
direkte mangler i de klassiske g-definitioner af intelligens.48 Det spiller en stor rolle 
for en elev, om denne eksempelvis kommer fra et akademisk hjem eller fra et ufag-
lært hjem. Forældrenes indflydelse er stor i forbindelse med elevens lærdom, da vi-
den kan styrkes og svækkes alt efter, hvad der begunstiges. Ikke alene forældrene og 
det, som de lærer deres børn, har en effekt på elevens udgangspunkt. Resten af fami-
lien såsom bedsteforældre og vennekreds har en påvirkning på elevens erfaringer. Det 
kan være, at en elev er blevet passet af sine bedsteforældre, og disse har anvendt de-
res læringsmæssige udgangspunkt på denne. Dette vil sige, at det har givet et andet 
resultat af elevens basale viden, end hvis denne var blevet passet alene af sin mor og 
dermed har tilbragt tid sammen med jævnaldrene. Nogle børn har været vant til at ar-
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bejde efter skoletid for at tjene penge til familien, og andre har været vant til at bruge 
deres fritid på sig selv og eventuelt sportslige eller kreative aktiviteter. Spearman ta-
ger højde for disse faktorer, når s-faktoren skal vurderes, men da han opfatter g-
faktoren som en arvelig enhed bliver miljø og opvækst udeladt i denne del af testen. 
Thurstone har kritiseret Spearmans tests for præcis denne problemstilling, og 
Thurstone selv har i sit arbejde med intelligens taget denne problematik med i sine 
overvejelser omkring testudvikling.49 Gardner opfatter intelligens som en enhed, der 
udvikler sig i takt med, at eleven lærer, og dermed spiller arv og miljø også en rolle 
for elevens intelligens. Gardner har kritiseret g-målingerne for at være for mangelful-
de og snæversynede, da han mener, at intelligens er en modificerbar faktor.50 Der her-
sker uenighed blandt testudviklerne omkring vigtigheden af arv og miljø i forhold til, 
hvordan intelligenstestene skal udvikles, og det deler synet på intelligens op i to di-
mensioner, hvor intelligensmåling med udgangspunkt i g-teorien er den, der domine-
rer mest i uddannelsessystemet verden over.  
Et andet element, der heller ikke er taget højde for i testudviklingen indenfor g-
teorien, er elevens mentale tilstand. Der er mange elever, der bliver nervøse, når de 
udsættes for tests, hvilket gør, at disse elever klarer sig ekstremt dårlig rent fagligt, 
men når testen slutter, kan disse elever tænke klart og kender svarene på de givne 
spørgsmål, men det kriterium bliver ikke overvejet, og det kan derfor ikke aflæses i 
det færdige resultat. 
Ordblindhed – et problem der ud fra de førnævnte tests, kan stemple eleven som 
værende dum, selvom eleven ikke behøver at være det, men blot har en specifik ind-
læringsvanskelighed.51  
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Denne elev vil på baggrund af disse tests blive placeret i en klasse, hvor niveau-
et er lavere end gennemsnittet, selvom eleven i virkeligheden kan være højt begavet, 
men måske har brug for at få læst spørgsmål op for at forstå dem. Denne form for 
indlæringsvanskelighed er først blevet kategoriseret og anerkendt efter cirka 
1950’erne, hvilket kan tyde på, at der indtil da har været mange elever, der er blevet 
fejlvurderet på grund af ordblindhed.  
Lærernes pædagogiske kompetencer bliver der heller ikke taget højde for, når 
eleverne skal inddeles, og der har tidligere været bevis for, at lærerne ikke er kvalifi-
ceret til at vurdere, om en elev er højt- eller lavtbegavet. En forstyrrende elev kan 
godt have en høj intelligens og være rastløs og larmende på grund af instimulans, og 
den stille opmærksomme elev kan godt have indlæringsproblemer i form af ordblin-
dhed, men vil ikke virke anderledes end gennemsnittet ved at bede om ekstra hjælp i 
undervisningen. Der har været en tendens til, at lærerne har fejllæst eleverne via dis-
ses opførsel. Dette har resulteret i, at nogle elever er blevet fejlvurderet og dermed 
havnet i de forkerte klasseinddelinger. 
Binet og Simon opfatter intelligensmåling som måling af en medfødt enhed. De 
opfatter ikke denne variabel som en størrelse, der kan manipuleres med, eller som der 
kan ske en udvikling med, og det er deres begrundelse for ikke at medregne miljø og 
opvækst som interessante faktorer. Det er på det punkt, der kan være et alvorligt pro-
blem med troværdigheden i disse tests – de kan sagtens bruges til at give en slags ret-
ningslinie for en elevs faglige niveau på det givne tidspunkt, men det kan ikke bruges 
til andet end en vag vurdering, da der er for mange manglende faktorer til, at det gi-
ver et præcist billede af den enkelte elevs faglige niveau ud fra en intelligensmåling. 
Binet og Simon opfatter deres testresultater som endelige, hvilket gør konsekvenserne 
enorme for den elev, der bliver fejlvurderet. Spearman virker en anelse mere omfat-
tende i sin opfattelse af intelligens, da han deler g-faktoren og s-faktorene op i to gra-
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der af intelligens, der sammenlagt giver en form for resultat af intelligenstesten. Der 
kan derfor både tales for og imod måling af intelligens ud fra den klassiske g-teori. 
 
Som nævnt i starten af dette kapitel vidner historien om flere forskellige intelli-
gensopfattelser: At intelligens kan beskrives som en generel faktor, og at intelligens 
kan beskrives som opdelt i en række faktorer. Som det fremgår af problemformule-
ringen, har vi i gruppen fundet det interessant at undersøge intelligensopfattelsernes 
udvikling igennem det 20. århundrede. I dette kapitel er beskrevet den først frem-
komne intelligens – generel intelligens. Vi stiller spørgsmål ved om denne teori er 
forældet, da denne ikke medtager miljømæssige- og samfundsmæssige forhold. I dag 
er der mere fokus på, hvad mennesket indeholder af individuelle kompetencer, og at 
der er mulighed for at udvikle disse. Dette afspejler sig i nyere teorier om intelligens. 
Vi vil i det næste kapitel belyse et af de væsentligste og mest modsatrettede alternati-
ver til g-teorien. Denne nye teori bærer præg af den udvikling, der er sket både inden-
for intelligensforskningen og samfundet. Afspejler dette alternativ bedre de krav, der 
bliver stillet til individet i det senmoderne samfund?  
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Kapitel 3 – MI en teori? 
 
Teorien i sin samtid 
I dette afsnit vil det mest brugte alternativ til den klassiske intelligensopfattelse blive 
belyst for at vise et indblik i den udvikling, der er sket indenfor opfattelser af intelli-
gens. Denne alternative opfattelse gør op med den klassiske idé, om at intelligens kun 
omfatter én faktor, og at mennesker er delt op i svagt begavede og begavede. Den ny-
tænkende teori kaldes Mange Intelligenser – MI, da der lægges vægt på, at intelligens 
omfatter flere faktorer. Ligesom det gør sig gældende for den generelle faktor, er MI-
teorien også præget af sin samtid. MI-teorien er udviklet i 1980’erne, hvor fleksibili-
tet, individualitet og samarbejde er højt prioriteret. Nogle markant anderledes værdier 
end de der gjorde sig gældende i g-teorien. Dette har haft sin indflydelse på intelli-
gensopfattelsen og udviklingen af MI-teorien. Derfor vil det følgende belyse MI-
teoriens samtid i 1980’erne.  
 
I det senmoderne samfund er arbejdsdelingen blevet udviklet i højere grad. Ansatte i 
hver virksomhed, hver afdeling, hvert kontor søger at specialisere sig i netop det, de 
er gode til. Stadig flere ansatte har tilegnet sig specifik viden, som få har kompeten-
cer indenfor. Produkter og serviceydelser produceres ikke til befolkningen i lokalom-
rådet men til det globale marked. Arbejdsdelingen er nu udviklet således, at millioner 
af menneskers indsats skal koordineres. Denne nødvendige kommunikation sikres nu 
af det voksende antal af sælgere, konsulenter, markedsanalytikere, reklamefolk, beta-
lingsformidlere, bankfolk, forsikringsfolk, advokater og vekselerer. På den enkelte 
virksomhed sikres kommunikationen ved at fastlægge kommandoveje, informations- 
og kontrolsystemer, der sikrer den nødvendige kommunikation mellem de mange for-
skellige arbejdsfunktioner. 
Udviklingen af teknologien og arbejdsdelingen har igennem de sidste 100 år gi-
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vet nogle store sektorforskydninger i økonomien. Ved indgangen til det 20. århundre-
de var de såkaldte primære erhverv landbrug og fiskeri. I løbet af det 20. århundrede 
blev de sekundære erhverv, hvor råstofferne bearbejdes til materielle produkter, øko-
nomisk og beskæftigelsesmæssigt dominerende. Den sekundære sektor består af in-
dustri og håndværk.  
I de sidste årtier er det imidlertid servicesektoren, der er blevet dominerende bå-
de beskæftigelsesmæssigt og økonomisk. I dag er omkring 2/3 af arbejdsstyrken be-
skæftiget i servicesektoren. Denne forskydning i de økonomiske sektorer er baggrun-
den for, at der tales om en udvikling fra det agrare samfund, som var dominerende 
ved overgangen fra det 19. århundrede til det 20. århundrede til industrisamfundet og 
videre til servicesamfundet. Dette skyldes, at agrarsamfundet byggede på familiear-
bejde, mens både industrisamfundet og servicesamfundet bygger på lønarbejde.52 
Som følge af den ændrede arbejdsform er det tydeligt, at disse ændringer også 
betyder noget for, hvilke kompetencer der sættes højt på arbejdsmarkedet. Hvor ar-
bejderne før i tiden ofte havde det samme arbejde hele livet, er det i dag meget sjæl-
dent, at en medarbejder er i den samme virksomhed hele sit liv, men derimod skifter 
job flere gange i løbet af de år, denne er ude på arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt 
at være omstillingsparat i forhold til arbejdsmarkedet. Hvis virksomheden flytter sin 
produktion, kan det være et krav for at beholde arbejdet, at medarbejderne flytter 
med. Derudover skal medarbejderen være parat til at videreuddanne sig eksempelvis i 
form af efteruddannelse. Denne skal være omstillingsparat, hvis det er det arbejdsgi-
veren kræver. Derudover er fleksibilitet også et nøgleord på arbejdsmarkedet. Ideelt 
set skal det fleksible menneske være robust og tilpasningsdygtig over for ændrede 
omstændigheder uden at lade sig nedbryde af disse.53 Fremhævelsen af fleksibiliteten 
medfører en ændring af arbejdsmarkedets betydning i livet.54 Dette hænger sammen 
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med, at den vestlige verden ikke længere er lokal – men global. Virksomhederne bre-
der sig over landegrænserne, og dette betyder, at én enkelt virksomhed har mange 
forskellige medarbejdere over hele verden, som også skal kommunikere sammen på 
trods af sprogbarrierer og virke som et team, selvom de aldrig har mødt hinanden.  
Der bliver sat større krav til den enkelte medarbejder. Den teknologiske udvik-
ling – specielt indenfor masseproduktion har udviklet sig på en sådan måde, at arbej-
deren ikke længere spiller den samme robotagtige rolle i produktionen. Automatise-
ringen betyder, at kravet til de ansatte i dag i stigende grad kan sammenfattes i ordet: 
Ansvar. Det vil sige ansvar for produktionsteknologiens fejlfri funktion, hurtig ind-
griben ved fejl, ansvar og smidighed over for en sårbar produktionsplanlægning. Me-
get af det almindelige lønarbejde er derved blevet forandret. I stedet for at udføre det 
planlagte skal de ansatte nu i højere grad reagere hensigtsmæssigt, når det uplanlagte 
sker. Det gør ikke nødvendigvis arbejdet mere indholdsrigt, og det gør heller ikke 
nødvendigvis arbejdet mindre belastende. Den psykiske belastning i arbejdet vil ofte 
være stigende, mens den fysiske belastning bliver mindre.55  
Der tales om, at det arbejdsliv, der ses i dag, er karakteriseret ved at være men-
neskeliggjort, idet der bruges menneskelige ressourcer såsom kreativitet, indlevelses-
evne, loyalitet og følelser. Derudover er der mindre hierarki mellem medarbejder og 
chef – den såkaldte flade struktur. Endvidere er fleksibilitet et nøgleord, idet virk-
somheden og den offentlige institution hele tiden skal være fleksible og kunne være i 
stand til at tilpasse sig kundernes behov, idet forbrugsefterspørgslen er meget omskif-
telig. Dette betyder helt konkret, at i stedet for, at en hel produktion er samlet ét sted, 
er den fordelt ud over mange forskellige områder af specialiseret produktion, og en 
følge af dette er, at denne produktionsmåde kræver hurtige beslutningsprocesser.56  
At samfundet og arbejdet har ændret sig betyder, som skrevet ovenfor, at det er 
nogle andre kvaliteter, der opprioriteres på arbejdsmarkedet i dag. Dette er eksempel-
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vis kompetencer såsom kreativitet, initiativ og omstillingsparathed. For hele tiden at 
udvikle disse kompetencer kræves der efteruddannelse. Dette er en af bevæggrundene 
for Gardners nye tankegange om en anderledes skole, som ikke kun lægger vægt på 
de sproglige og matematiske evner eller intelligenser. Disse nye tankegange forklares 
nærmere i et senere afsnit om MI-teorien. 
En anden årsag, som stadig har forbindelse med det senmoderne samfund, er, at 
der stilles spørgsmål ved den måde, hvorpå børn undervises, og om det er den mest 
hensigtsmæssige måde. Tidligere har der været den holdning, at uddannelse hoved-
sagligt består i at undervise i noget, som deltagerne i større eller mindre omfang læ-
rer.57 Selv om de fleste nok i en eller anden grad har været klar over, at det ikke for-
holder sig så enkelt, er det i både hverdagslivet og i uddannelserne ofte blevet godta-
get at sætte lighedstegn mellem, hvad der bliver undervist i, og hvad der bliver lært. 
Denne læring er så blevet opfattet som mere eller mindre dækkende, og til at måle i 
hvor høj grad, den tilsigtede læring har fundet sted, benyttes en karakterskala.  
Ikke alt, hvad der bliver undervist i, kan læres af alle. Desuden kan karaktergiv-
ningen være usikker og uretfærdig. Disse faktorer er velkendte for de fleste, der har 
været igennem skolevæsnet, men faktorerne har været accepteret, da de er blevet op-
fattet som sekundære i forhold til hovedsagen, som er, at den enkelte elev lærer så 
meget som muligt af det, der bliver undervist i.58  
Dette har en indflydelse på interessen for at udvikle en ny teori om intelligens. 
Der efterspørges nye måder at tænke på og nye kvalifikationer, som ikke er så enspo-
rede. I tiden op til 1980’erne skete der en omvæltning i samfundet. Opfattelsen var 
førhen, at alle var lige, havde lige meget ret til at leve og opnå succes. Der blev gjort 
op med ideen om, at skæbnen var forudbestemt ved fødslen. Måden at opfatte selve 
mennesket på har ændret sig. Dette var en af grundene til, at det blev interessant for 
forskere i psykologien at se nærmere på den tidligere idé om, at intelligens er mere 
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end én faktor, at alle mennesker i sig selv er intelligente, samt at intelligens kan ud-
vikles. 
 
MI-teorien – ikke en ny tanke 
I dette afsnit vil vi kort afdække nogle af disse tanker, således at der skabes en forstå-
else for MI-tankens opståen og udvikling. Dette gør vi, fordi tanken, om at mennesket 
har flere ligestillede former for intelligens, ikke er en ny tankegang. De første reelle 
ideer om dette startede i begyndelsen af det 20. århundrede. Da ideen om mange in-
telligenser første gang blev beskrevet, passede dette ikke ind i den samfundsmæssige 
kontekst jævnfør kapitel 2, og derfor vandt denne ikke gehør.  
Den første, der kommer med et egentligt bud på flere parallelle begavelser, er 
den amerikanske psykolog Louis Leon Thurstone (1887-1955). Han udviklede sin te-
ori vedrørende flere parallelle intelligenser i perioden 1930-1950 efter at have stude-
ret Spearmans g-faktor teori. Han mente, at g-faktor begrebet var kunstigt, og at men-
nesket også udviklede andre evner samtidig med de logisk-matematiske og sproglige.  
Han beskrev syv primære mentale evner, som han hævdede var elementære in-
tellektuelle egenskaber59: Deduktiv tænkning, induktiv tænkning, hukommelse, tal-
forståelse, perceptuelt tempo, spatial evne, verbal forståelse og tempo. Denne form 
for intelligensinddeling kaldes PMA – Primary Mental Abilities. Vigtigt er det ligele-
des for Thurstones teori, at de forskellige intelligenser udvikles i ulige tempi, og at 
det ikke er dem alle, der bliver lige udviklet. 
Ligesom Thurstone beskrev en anden amerikansk psykolog ved navn Joy Paul 
Guilford (1897-1987) også andre former for intelligens i perioden 1950-1980. Han 
beskrev helt op til 120 forskellige intelligensformer – en teori kaldet ”The Structure 
of Intelligence” (SI).  
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Disse faktorer giver via kombinationsmuligheder 120 forskellige faktorer (4 indhold x 
5 operationer x 6 frembringelser). Disse vises som oftest som en terning.60 
 
Der var ikke behov for at vide noget om elevernes mangfoldighed, derfor var 
testsystemerne udarbejdet således, at eleverne kunne deles niveaumæssigt ud fra fag-
lige kompetencer.61 Hverken Thurstone eller Guilfords teorier vandt dengang lydhør-
hed, da der ikke var brug for denne viden, fordi skolerne ikke var målrettede mod den 
enkelte elevs læringsprofil. 
Det er i psykologernes interesse at komme med nye forslag til tænkningsproces-
ser. Derfor har psykologer i blandt andet USA i de sidste tyve år øget indsatsen på 
området. For USAs vedkommende er det først og fremmest teorien om, at intelligens 
består af en række faktorer, der har vundet frem.62 Gardner har videreudviklet teorien 
om, at intelligens består af flere faktorer – MI. Dette er den mest populære teori in-
denfor alternativ tænkning til g-faktoren. 
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MI-teori 
Gardner er uddannet psykolog fra Harvard University og er professor der. I 1983 fik 
Gardner sit gennembrud med bogen Frames of Mind, der beskriver hans utraditionel-
le intelligensteori MI. Hans teori er udviklet i et samfund, hvor nøgleordene er fleksi-
bilitet og fokus på individuelle kompetencer, hvilke afspejler sig i teorien. Vi vil i det 
følgende belyse MI-teorien for at forstå forskellen på de to teorier, og om de hver 
især er brugbare i dag.   
Gardners udgangspunkt vedrørende psykologien er en kognitiv vinkel omhand-
lende intelligens, tænkning, viden og kunnen. Han har gjort op med den traditionelle 
tanke om intelligens, undervisningsformer og intelligenstests.63 Gardners tilgang til 
brugen af de kognitive analyser anses ofte som utraditionelle, idet han anvendte disse 
i forbindelse med børns udvikling i forhold til tegning og maling.  
En stor del af Gardners forskning vedrørende intelligens drejer sig om en defini-
tion af denne. I forsøget på at definere intelligensen har Gardner og hans kollegaer 
produceret og vurderet en stor mængde kildemateriale. Gardner finder det væsentligt, 
hvad der sker med disse færdigheder, når et menneske eksempelvis rammes af en 
hjerneskade. Det er Gardners teori, at færdighederne enten skånes, isoleres eller øde-
lægges i ovennævnte tilfælde. Denne forskning er essentiel for Gardners teori om MI, 
da han mener at kunne understøtte den nye teori om forskellige intelligenser.  
En forskergruppe ved Harvard University project Zero med ledelse af Gardner 
undersøger børn med ujævne kognitive profiler – specielle grupper som autister, vi-
dunderbørn og børn med indlæringsvanskeligheder. I forskningen ses der også på 
kulturelle forskelle, arveanlæg og miljø.  
Gardner ser to former for psykologiske beviser på, at forekomsten af flere intel-
ligenser er en realitet. Den første er korrelationen mellem forskellige psykologiske 
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tests af den slags, som omhyggelige statistiske analyser af en række tests frembyder, 
og den anden er resultaterne af tiltag i retningen af færdighedstræning.64 
Gardner har sammen med forskningsgruppen stillet spørgsmålet: Hvordan iden-
tificeres en intelligens? De har opstillet otte kriterier, hvori det givne intelligensfor-
slag skal kunne identificeres for at blive betegnet som en intelligens:65  
1. Potentiel isolation ved hjerneskade: Gardner mener, at sådanne skader kan gø-
re, at en intelligens bliver ødelagt eller isoleret, hvorfor der argumenteres for 
eksistensen af syv forholdsvis uafhængige hjernesystemer. Gardner opstiller en 
model for, hvor de forskellige intelligenser er placeret i hjernen – se bilag 1. 
2. Eksistensen af børn med ujævne kognitive profiler: Eksistensen af disse indivi-
der, hvor nogle intelligenser arbejder på et meget højt niveau, og hvor resten af 
intelligenserne er forholdsvis underudviklet.  
3. En tydelig udviklingsbane samt en definerbar samling af ekspert-slutresultater: 
Gardner er af den opfattelse, at intelligenserne bliver galvaniseret gennem en 
kulturel værdsat aktivitet, og den enkeltes vækst i en aktivitet følger en bestemt 
udviklingsbane. Gardner mener, at alle intelligenser har et bestemt udviklings-
forløb, altså at hver aktivitet begynder på et givet tidspunkt i barndommen – se 
bilag 2.  
4. En udviklingshistorie samt evolutionær sandsynlighed: Et væsentligt kriterium 
for intelligenserne er også, at de har en historisk forankring i menneskets histo-
rie og endnu tidligere i udviklingen hos andre arter. Se bilag 3  
5. Støtte fra psykometriske iagttagelser: Trods det faktum, at Gardner er mod-
stander af standardiserede tests, mener han, at der kan findes understøttelse for 
hver af de syv intelligenser i disse tests. Dog mener Gardner i denne sammen-
hæng, at han ud fra disse prøver kan vurdere intelligenserne på en meget isole-
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ret måde. Et eksempel kunne være WISCs66 undertest, hvor der bliver testet i 
den logisk-matematiske, sproglige, spatiale og i noget omfang den krops-
kinæstetiske intelligens. 
6. Støtte fra eksperimentalpsykologiske opgaver: Gardner mener, at MI-teorien 
bliver yderligere understøttet ved hjælp af at iagttage specifikke psykologiske 
studier indenfor det kognitive område. Hvor der ses, at de enkelte intelligenser 
arbejder hver for sig. Dette vil sige, at hver af de kognitive evner er intelligens-
specifikke, altså kan der udvises forskellige færdighedsniveauer på tværs af de 
syv intelligenser inden for hvert kognitivt område. 
7. En tydelig kernefunktion eller samling af funktioner: For at identificere en in-
telligens skal denne have et sæt grundfunktioner. Disse har den funktion at lede 
de pågældende medfødte aktiviteter til den specifikke intelligens. Gardner fo-
restiller sig, at disse kernefunktioner en dag kan måles så nøjagtigt, at disse kan 
efterlignes på en computer. 
8. Åbenhed overfor indkodning i et symbolsystem: Gardner er af den opfattelse, 
at den bedste indikator, for hvornår adfærden er intelligent, er menneskets brug 
af symboler. Udtryksformen gennem disse symboler er den vigtigste faktor for, 
at mennesker adskiller sig fra andre dyreracer. Hver intelligens har sit eget 
unikke symbol- eller notationsystem – se i bilag 2.   
 
Gardner er af den holdning, at menneskers kognitive kompetence beskrives 
bedst som en række evner, talenter eller mentale færdigheder – i MI-teorien omtalt 
som intelligenser. Alle normale mennesker besidder disse færdigheder i et vist om-
fang. Der er forskelle i niveau og kombinationerne af deres færdigheder. Gardner tror 
på, at denne teori på mere passende vis afspejler data om menneskelig intelligent ad-
færd. Sådan en teori kan have betydningsfuld indflydelse på undervisningsområdet 
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herunder på udvikling af læseplaner og pensa, fordi dette ville kræve en omstrukture-
ring.67   
Han definerer intelligens som værende et biopsykologisk68 potentiale. Dette po-
tentiale bruger mennesket til at behandle bestemte typer informationer på specifikke 
måder og har dermed udviklet forskellige evner til informationsbehandling. Disse ev-
ner, der bruges som konkrete værktøjer i informationsbehandlingen, er dem, som 
Gardner definerer som forskellige intelligenser.69 MI-teorien pointerer, at intelligens 
går på tværs af alder, køn, kultur og status. 
Gardner hævder, at enhver har mange forskellige måder at opfatte verden og til-
egne sig viden på. Det vil sige, at det er en teori, der er baseret på at undlade at sætte 
mennesker ind i en ramme af én form for intelligens, som g-teorien baseres på. Der-
imod forsøger MI-teorien at vise, at mennesker indeholder vigtige kompetencer inden 
for forskellige områder. Det er en teori om kognitiv funktionsdygtighed, og det frem-
føres, at alle mennesker har evner indenfor alle syv intelligenser. Det vil sige, at den 
enkelte kan være meget højt udviklet i nogle intelligenser, mindre udviklet i andre og 
forholdsvis underudviklet i resten. Det særlige ved denne tanke er, at intelligens kan 
udvikles. Der er desuden et samspil imellem de forskellige intelligensformer. Hver 
intelligens udvikles gennem den menneskelige nysgerrighed og erfaringsdannelse til 
at omfatte sine egne specifikke kompetencer eller særlige færdigheder.  
Kun de intelligensforslag, som opfyldte alle eller flertallet af kriterierne, blev 
valgt ud som ægte intelligenser. Her vil de syv intelligenser blive nærmere præsente-
ret: 
Lingvistisk intelligens: Denne intelligens er evnen til at bruge det talte og skrevne 
sprog. Personer, der er sproglige intelligente, har let ved at lære fremmedsprog og 
formidle komplekse tekster til et jævnt og fremkommeligt sprog. En person med 
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sproglig intelligens er ofte god til at lytte og forklare sig. De er gode historiefortælle-
re samt gode til ordspil og har i øvrigt ofte et udvidet ordforråd. Personer med denne 
intelligens er gode debattører, skribenter og retorikere.70  
Logisk-matematisk intelligens: Denne intelligens er evnen til at arbejde med tal in-
denfor eksempelvis finansiering eller vurdering af overskud eller tab ved børshandel. 
Derudover at kunne tænke i systemer og sammenhænge og kunne arbejde med tal og 
formler. Personer med denne intelligens kan være forretningsfolk og planlæggere.71  
Musisk intelligens: Her er det evnen til at opfatte og frembringe musik, der er i fo-
kus. Der hersker en udpræget rytmesans og tonalitet, hvilket komponister er i besid-
delse af. Medieverdenen er et andet sted, hvor personer med musisk intelligens ofte 
arbejder. Det kan være alt lige fra reklamebranchen til underholdningsbranchen, hvor 
musik og rytme spiller en stor rolle for helhedsindtrykket i givne præstationer. I reli-
giøst øjemed opleves også personer med musisk intelligens som for eksempel organi-
ster og kirkesangere.72  
Spatial intelligens: Evnen til at danne billeder i tanken og handle på basis af disse 
som for eksempel piloter, rumvidenskabsfolk og sømænd gør – her er fokus lagt på 
store flader og rum. De aktiviteter som skakspillere, kunstnere og designere udfører 
tager udgangspunkt i en spatial intelligens.73 De kan ofte lide at tegne eller male, lave 
kort eller diagrammer, skille ting ad og sætte dem sammen igen. 
Kropslig-kinæstetisk intelligens: Evnen til at løse problemer eller skabe produkter 
ved hjælp af hele kroppen – Muskel- og bevægelsessans. Der er to former for krops-
lig-kinæstetisk intelligens. Den ene er den, som håndværkere, kirurger og atleter be-
sidder, som er direkte afhængige af deres krop for at kunne udføre deres arbejde. Den 
anden kropslig-kinæstetisk intelligens ses hos iværksættere og sælgere, der gør brug 
af kropslige billeder og metaforer, når de forestiller sig forskellige emner. Med tiden 
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bliver den kropslig-kinæstetiske intelligens mindre synlig.74 En person med kropslig 
intelligens er dygtig kropslig eksempelvis med sport, teater eller dans, og personen er 
fingernem eller god til at arbejde med værktøj. 
Disse intelligenser kan hovedsageligt deles op i to kategorier, hvor der enten fo-
kuseres på materielle objekter – som den spatiale, kropslige og naturalistiske intelli-
gens, eller hvor der fokuseres på symboler og symbolstrenge som den lingvistiske, 
musikalske og logisk-matematiske intelligens. Ifølge Gardner findes der yderligere en 
kategori, som involverer selve kendskabet til mennesker.75 Indenfor denne tredje ka-
tegori er der to intelligenser: 
Interpersonlige intelligens: Der omfatter evnen til at skelne personer fra hinanden, 
regne deres motiver ud, samarbejde med dem og eventuelt manipulere dem. 
Intrapersonlige intelligens: Der er rettet indad mod personen selv og personer, der 
besidder denne intelligens, har en god indsigt i sig selv, kan identificere gode følelser, 
mål, frygt, stærke og svage sider og kan anvende denne indsigt til at træffe veloverve-
jede beslutninger over eget liv.  
Disse to intelligenser spiller en vigtig rolle i det 21. århundrede, da lydhørhed 
overfor andre mennesker er en vigtig egenskab, hvilket kan være indenfor brancher så 
som medier, diverse arbejdsgrupper og uddannelse.76 I forbindelse med dette skriver 
Gardner:   
”Der er ikke noget magisk ved ordet ”intelligens”. Jeg har bevidst valgt det for 
at erklære mig uenig med de psykologer, der mener, at logisk ræsonneren eller 
sproglig kompetence befinder sig på et andet plan end musikalsk problemløsning el-
ler krops-kinæstetisk færdighed. At sætte logik og sprog op på en piedestal afspejler 
værdierne i vores vestlige kultur og den store pris, man sætter på de velkendte intelli-
genstest. Et mere olympisk syn betragter alle syv, som lige værdifulde. At kalde nogle 
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af dem ”talenter” og nogle ”intelligenser” viser denne fordom. Kald dem alle sam-
men ”talenter”, om man vil – eller kald dem alle ”intelligenser”.77  
Ifølge Gardner er alle mennesker som sagt i besiddelse af disse syv intelligenser 
– de eksisterer blot på forskellige udviklingstrin og modnes på forskellige tidspunkter 
i menneskets liv. Eksempelvis indenfor undervisning er det vigtigt at tage højde for, 
at det, der kan være en styrke for den enkelte elev i de små klasser, ikke nødvendigvis 
vil være en succes i de større klasser, så undervisningen kræver en nøje tilrettelæg-
ning for at fungere optimalt på de enkelte klassetrin.78 Samtidig har opdelingen i de 
fastlagte klasser også en effekt på læringen, da nogle undervisningssituationer funge-
rer bedst ved klasseundervisning, hvorimod andre er direkte dysfunktionelle i disse 
fora.  
Forskellen på denne opfattelse af intelligens i forhold til den traditionelle g-teori, 
som i praksis definerer intelligens som en evne til at besvare opgaver i intelligens-
tests. Den traditionelle intelligensopfattelse hævder i øvrigt, at intelligens ikke ændrer 
sig med årene, ved træning eller erfaring. Det er en medfødt egenskab eller evne hos 
den enkelte. G-teorien er efter Gardners mening alt for snæver og tager ikke hensyn 
til den mangfoldighed af mennesker inden for forskellige samfundslag og kulturer i 
det globaliserede samfund. 
Af MI-teorien fremgår det, at intelligens medfører evnen til at løse problemer el-
ler skabe produkter og har en virkning i en bestemt kulturel sammenhæng eller et 
samfund – færdigheder som også er anvendelige i skolen. Gardner mener, at skolens 
formål skal være at udvikle intelligenser og hjælpe mennesker til at nå beskæftigel-
sesmæssige mål, som svarer til deres særlige spektrum af intelligenser. 
Udformningen af MI-teoriens idealskole er baseret på to antagelser. Den første 
er, at alle mennesker ikke har samme interesser og evner. Den anden er, at ingen i dag 
er i stand til at lære alt, hvad der er at lære, hvilket gør, at valg er uundgåelige. Gen-
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nem en individcentreret skole kunne de valg, der skal træffes, blive kvalificerede 
valg. En sådan skole skulle søge at matche de enkelte elever ikke blot til fagområder, 
men også til særlige måder at undervise på i disse fag. Efter de første skoleår skulle 
skolen også søge at matche de enkelte elever til de forskellige livsformer og er-
hvervsmuligheder, som er tilgængelige inden for deres kulturkreds.79 Gardner havde i 
første omgang ikke tiltænkt, at teorien skulle anvendes i forbindelse med læring i 
grundskolen, hvor teorien ofte anvendes. Hvordan anvendes MI-teorien i praksis? 
 
MI-teorien i praksis 
I følgende afsnit ser vi på, hvordan Gardners teori om MI bruges i praksis. Vi har 
fundet det særlig forunderligt, at den generelle intelligensopfattelse ikke har forandret 
sig væsentligt, trods den store udvikling i forståelsen af, hvordan børn lærer. Vi ser 
derfor på den nyere intelligensopfattelse – MI-teorien – i sammenhæng med læring 
for at finde ud af, hvordan og om den kan implementeres i undervisningen. Desuden 
vil vi anskue, hvorvidt MI-teorien i praksis kan skabe et optimalt alternativ til g-
teorien.  
Ofte bliver musikalske, spatiale, kinæstetiske, interpersonelle og intrapersonelle 
kompetencer betragtet som ekstra fag, der kun har til formål, at eleverne skal prøve 
noget alternativt. På de fleste amerikanske skoler forsømmes disse intelligenser, som 
kun fremstår perifere i forhold til skolens hovedfag som eksempelvis logisk-
matematiske og sproglige fag.80 I det amerikanske samfund hersker der en opfattelse 
af, at nogle fag er vigtigere end andre, og dermed nogle intelligenser er vigtigere end 
andre. Denne traditionelle måde at tænke videnskab på, stammer fra Binet-Simons 
tests og g-teorien. Denne måde prøver Gardner med sin MI-teori at gøre op med.  
Gardner mener ikke, at der nødvendigvis kan etableres en MI-skole ved bare at 
give adgang til en lang række forskellige kreative skolefag. Han har derimod en visi-
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on om den perfekte MI-skole, hvor eleverne skal bruge deres formiddag på at arbejde 
med traditionelle fag på en utraditionel måde. Dette kunne gøres ved, at der dannes et 
læringsmiljø, som er praktisk, tværfagligt og virkelighedsnært. På denne måde vil der 
dannes et miljø, der fremmer den frie udforskning, og at undervisningen foregår på en 
uformel måde. Gardner anbefaler især projektorienteret undervisning, hvor eleverne 
skal udvikle et projekt i eksempelvis en historisk strid eller en videnskabeligt idé ved 
eventuelt at lave et forsøg eller en billedstil. Gardner foreslår, at eleverne skal bruge 
sidste halvdel af dagen på at øge forståelsen af det emne, de har studeret om formid-
dagen. Han foreslår, at de yngste elever regelmæssigt kan besøge børne- og kunstmu-
seer, eksperimentarier samt andre steder, hvor eleverne kan benytte sig af udforsken-
de læring og leg. De ældre elever fra tredje klasse og opefter skal tilbringe deres ef-
termiddage med at studere kunst, håndværk, fysisk aktivitet eller besøge eksperter i 
samfundet, for at få en dybere forståelse for det projekt de arbejder med.81 
For at en MI-skole skal fungere, mener Gardner, at der er tre nøglemedarbejde-
re, der skal være med til at repræsentere de ideer, en MI-skole kan tilbyde elever. Den 
første er en vurderingsmedarbejder, som skal undersøge hvert barns styrkesider, be-
grænsninger og interesser inden for de syv intelligenser. Dette skal foregå gennem 
observation og uformel vurdering, hvilket giver et overblik over elevens intellektuelle 
niveau. Den anden kaldes en ressourceformidler, hvis jobfunktion er at danne bro 
mellem elevens evner og de tilgængelige ressourcer, der findes på skolen. Derefter 
skal medarbejderen undersøge, hvordan særlige fag bedst kan præsenteres for eleven. 
Dette vil sige, at medarbejderen er ansvarlig for at maksimere elevens læring. Den 
tredje og sidste nøglemedarbejder skal fungere som en kontaktperson til lokalsam-
fundet. Funktionen er således, at medarbejderen skal besidde mange informationer og 
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være i tæt kontakt med arbejdspladser og organisationer i lokalområdet, for dermed at 
kunne skabe kontakt mellem kontaktpersonen fra samfundet og eleven i skolen82.  
I det følgende gennemgås en skole, som anvender MI-teorien. Der vil også blive 
pointeret, hvilke læringsteorier MI-skolen gør brug af for at sætte sin intelligensteori 
ind i et læringsteoretisk perspektiv.  
Key-skolen i Indianapolis, Indiana var den første skole til at indføre MI-baseret 
læring i 1987. På Key-skolen er eleverne blevet tilfældig valgt ved en lodtrækning. 
Dette medfører, at der på skolen er forskelligartede og aldersblandede grupper. Dette 
sker på trods af, at nogle af disse elever blev erklæret indlæringsvanskelige eller ube-
gavede og var placeret i specialskoler. Spredningen af elever på tværs af alder, klas-
ser og faglige niveau er netop dét, der gør Key-skolen unik og mangfoldig.83 På sko-
len findes en samfundsressourcegruppe, som består af samfundsrepræsentanter fra 
erhvervslivet, kulturelle organisationer, byråd og de højere læreranstalter. Gruppen 
laver ugentlige skemaer, som er baseret på tværfaglighed, hvor hver repræsentant fra 
ovennævnte kan fremlægge hvert sit perspektiv på temaet. Denne form for gruppe 
nævner Gardner også med henblik på en kontaktperson til lokalsamfundet.  
På Key-skolen anvendes alle syv intelligenser i den daglige undervisning, sam-
tidig med at der undervises i de traditionelle fag: Matematik, fysik og sprogfag. 
Sammenlignet med andre amerikanske skoler undervises eleverne i fire gange så 
mange timer i de kreative fag som gennemsnitseleven i USA. 
Nogle af de redskaber, der brugs på Key-skolen, er blandt andet at inddrage 
kunst, musik og fremmedsprog i undervisningen. Et eksempel på, at MI-teorien ind-
drages i skoleundervisningen, beskrives i følgende citat:  
"Efter f.eks. at have læse "Ulvepigen" kan eleverne indtegne Julies tur gennem den 
canadiske ødemark på et kort, som de selv tegner, eller de kan tegne en række kasser 
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og lave en tegneserie for at vise, hvordan Julie ledte efter mad. Et diagram kan ud-
trykke Julies følelser, mens hun farer vild, frygtede for sit liv, blev resolut i sit ønske 
om at finde vej til civilisationen og endelig fik held til at fuldføre sin rejse. Eleverne 
kan lave en dagbog over hendes rejse; en dagbog, der enten kan skrives, indtales på 
bånd eller tegnes. Andre lærecentre kan bede eleverne om at vælge mellem musik-
stykker, der kan udtrykke handlingen i historien eller lave gruppearbejde og skabe el-
ler opføre et teaterstykke, som gengiver en del af fortællingen".84  
Derudover anvender skolen også en af Gardners ideer om projektorientering, 
idet de benytter sig af skoletemaer. Hvert år udvælger skolens medarbejdere tre tema-
er, hvor der fokuseres på læseplansaktiviteter. Gennem forløbet kan dele af skolen 
omdanne sig til et sted eller en begivenhed inden for temaet. Eleverne skal derefter 
udvikle et projekt, som skal præsenteres for de andre elever og lærere. 
På skolen benytter de sig af interessegrupper, hvor eleverne individuelt vælger 
fag ud fra interesse. Eleverne arbejder sammen med en lærer, der har specielle kom-
petencer inden for den valgte interesse. Et eksempel kunne være, at en gruppe, som 
interesserer sig for blomster, tager ud i lokalområdet og studerer hvilke arter, der fin-
des der, og tager dem med tilbage på skolen til nærmere undersøgelser. 
Eleverne skal selv ud at undersøge en given problemstilling eller interesseområ-
de. På den måde undgås udenadslære i et klasseværelse, hvor læreren står og fylder 
læring på de tomme kar. Eleverne lærer begreber og metoder i stedet for fakta og 
formelle færdigheder. Hvilket minder meget om den amerikanske psykolog Jerome S. 
Bruners (1915- ) forståelse af læringstilegnelse. Bruner mener, at børns egen kultur-
produktion skaber læring.85  
Eleverne skal flere gange ugentligt besøge et flow-rum, hvor de kan udvikle de-
res intelligenser gennem leg og aktivitet. I rummet findes puslespil, computere og 
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brætspil. Eleverne skal vælge en aktivitet, de vil deltage i, enten sammen med andre 
elever eller alene. Der sidder en lærer, som skal hjælpe dem med at fremme deres ak-
tiviteter, og samtidig skal læreren observere, hvordan den enkelte elev gebærder sig. 
Her ses tydeligvis en del af den russiske psykolog Lev Vygotskys (1896-1934) læ-
ringsteori. I sin teori forklarer han, at børn lærer gennem aktiviteter, hvor lærerne kan 
se, hvilke aktiviteter der er bedst for den enkelte – såkaldte læringsstile.86 Eksempel-
vis hvis eleven leger Kluddermor, er det primært en krops-kinæstetisk aktivitet, hvor-
imod Othello-spillet er forbundet med den spatiale-intelligens. Denne rolle, som lære-
ren har, lægger sig tæt op af rollen som vurderingsmedarbejder, som Gardner beskri-
ver. Eleverne bruger flow-rummet som et sted, hvor de forskellige intelligenser bliver 
udfoldet, og hvor elevens motivation for at lære bliver stimuleret. Dette er en lærings-
tradition, som har en vis lighed med den amerikanske sociolog og pædagog John 
Deweys (1859-1952) teorier omkring læring. Disse omhandler en progressiv, vækst-
pædagogisk og handlingsorienteret opfattelse af vidensbegrebet. Ideen er at stimulere 
elevernes motivation med udgangspunkt i elevernes forskelligheder. Dewey mener 
ligesom Gardner, at erhvervelse af kundskab ikke er en passiv optagelse, men 
tværtimod at læring foregår gennem praktiske opgaver, som er individuelt tilpasset.87 
Derudover kan der argumenteres for, at MI-skolen har aspekter fra den schwei-
ziske psykolog og biolog Jean Piaget (1896-1980). Piaget blev betragtet som værende 
konstruktivist og var den første til at gøre op med tankegangen om, at mennesket var 
et tomt kar, som der blot blev fyldt viden på. Han mente, at ingen form for viden var 
bedre end anden.88 Gardner gør i sin teori brug af visse elementer fra Piagets forståel-
se. Forstået på den måde at læring ikke foregår alene som en assimilation, men ved 
akkommodation. Dette vil sige, at der i erkendelsen sker en assimilation, når omver-
denen internaliseres, og det bliver forsøgt at tolke den i lyset af egen forståelse og 
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forsøgt at få nye observationer til at stemme med tidligere viden. Akkommodation vil 
i en erkendelsessammenhæng sige, at forståelse af omverdenen afprøves, og det for-
ventes eller antages, hvad der kan komme til at ske. Akkommodationen er altså det, 
der sker, når barnet lærer en given ting og derefter omsætter dette til en ny forståelse i 
et større perspektiv. Derudover deler Gardner også det samme synspunkt som Piaget 
nemlig:  
"At hver elev har sine egne unikke og individuelt udviklede kognitive strukturer, 
og når læring finder sted i mødet mellem bestemte påvirkninger og disse forskellige 
strukturer, vil resultatet principielt også blive forskelligt".89  
Piaget mener, ligesom Gardner, at eleven bedst lærer, der hvor denne bliver ud-
fordret og overskrider grænser. 
På baggrund af ovenstående kan det med andre ord ikke påstås, at MI-skolen gør 
brug af en enkelt læringsteori. Alligevel er det tydeligt, at Gardners intelligensteori, 
hans ideer og brug af læring har nogle ligheder med de forskellige læringsteorier af 
Bruner, Vygotski, Piaget og Dewey, som alle beskæftiger sig med børns læring. Når 
Gardner ikke direkte beskæftigede sig med læringsteori, hænger dette sammen med, 
at Gardners teori ikke oprindeligt var tiltænkt at overføres til skolen, men derimod 
blot var en teori omhandlende mennesket som bestående af flere intelligenser end de 
sproglige og matematiske. Teorien er dog som bekendt omsat til praksis af Thomas 
Armstrong, og han er kommet med eksempler på, hvordan MI-teorien kunne bruges i 
praksis. Stadig indeholder Armstrongs litteratur på ingen måde en facitliste til, hvor-
dan MI-teorien skal udføres i praksis. Derfor er det tydeligt, at der er forskellige må-
der, hvorpå MI-teorien kan anvendes. Hvor Key-skolen anvender MI-teorien på én 
måde, kan en anden MI-skole anvende MI-teorien på en helt anden måde, dette er 
dog ikke vigtigt for Gardner. Det essentielle i hans teori er, at mennesker er forskelli-
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ge, og at der forefindes flere intelligenser end før antaget. Hvordan, hans teori bruges, 
er op til den enkelte skole, og den enkelte lærer at udføre i praksis.  
 
Trods det, at MI-teorien er forankret eller udsprunget af nogle tendenser i sam-
fundet i dag, undrer vi os over, om dette bevirker, at teorien derfor er mere anvende-
lig end g-teorien. Hvis dette er tilfældet, finder vi det bemærkelsesværdigt, at MI-
teorien endnu ikke har fået større anerkendelse blandt forskere. Derfor vil vi i det føl-
gende se kritisk på MI-teorien. 
 
MI-teorien – fyldestgørende? 
Det er indlysende, at en så divergerende teori udsættes for megen kritik, da den ikke 
har belæg i traditionel videnskabelig empiri. Der er blandt kritikere delte meninger 
om, hvordan intelligensteorien skal bruges i henhold til læring, og i dette afsnit vil vi 
derfor se kritisk på Gardners kontroversielle teori om de mange intelligenser. Dette 
gør vi ud fra holdninger af Per Fibæk Laursen, Hans Henrik Knoop og Jørgen Aage 
Jensen, fordi de vurderer Gardners teori kritisk med tre forskellige meninger om, teo-
rien er fyldestgørende. Er det lykkedes Gardner at give et alternativt bud på intelli-
gens som enhed? 
Dansk professor i pædagogik Per Fibæk Laursen ser en tendens i det ny årtusin-
de til, at psykologerne er delt op i to grupper. Den ene gruppe fastholder det endi-
mensionelle syn på intelligens – altså g-faktoren. Den anden gruppe fastholder synet 
på de mange intelligenser. Den første gruppe er som oftest universitetspsykologer, 
som forsker i intelligens. Dette kan sandsynligvis også være medvirkende til deres 
holdning til g-faktoren, da det er enkelt at måle med IK. Dette gør det muligt for dem 
at komme frem til entydige beregninger, lave statistikker af forskellige grupper – ek-
sempelvis køn, racer, aldersgrupper og sociale grupper. Modsat er det ofte skolens 
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psykologer, lærere og pædagoger, som er tilhængere af MI-teorien.90 Dette kan skyl-
des, at de i praksis ser eleverne lære, og derfor gerne vil være med til at skabe foran-
dring på deres skemalagte skoledag med blandt andet emneuger og ekskursioner. 
MI-teorien er for tiden en af de mest udskældte intelligensteorier. En af grunde-
ne, til at mange intelligenseksperter ser kritisk og fjendsk på tanken om de mange in-
telligenser, er, fordi Gardner indirekte erklærede de sidste hundrede års intelligens-
forskning for snæversynet og intolerant. Dette medførte megen frustration blandt de 
konservative intelligensforskere. 
Fibæk Laursen mener, at det vil være meget kompliceret at overføre MI-teorien 
til europæiske skoler. Dette skyldes, at europæisk pædagogik er ukendt for Gardner. I 
Europa er der et fokus på, hvad undervisningen skal indeholde. I Tyskland fokuseres 
der i særdeleshed på dannelse. Derimod lægger England stor vægt på viden og kultur, 
som englænderne mener, at alle skolebørn bør besidde. Denne problemstilling for-
holder Gardner sig ikke til. Han afviser kritikken ved at sige, at eleverne kan få den 
væsentligste viden om kultur i fagene og videnskaberne. Her stiller Fibæk Laursen 
sig kritisk overfor hvilke fag og videnskaber, som Gardner mener er reelle. Han me-
ner, at Gardner mangler de praktiske, kunstneriske og oplevelsesmæssige former for 
viden og kunnen, som ikke er frembragt af nogen fag eller videnskaber.  
Fibæk Laursen er uenig med Gardner, idet, han mener, Gardner overser skolens 
rolle i samfundet. Ifølge Gardner er skolens funktion at skabe forståelse hos alle sko-
leelever og skabe respekt omkring hver enkeltes intelligensniveau. Fibæk Laursen 
mener imidlertid, at skolens funktion, i eksempelvis Danmark, er at arrangere en sor-
tering af elever i henhold til samfundets arbejdsmæssige og sociale lagdeling. Fibæk 
Laursen mener, at konflikten opstår, fordi nogle elever har gode evner indenfor ek-
sempelvis håndværk. Gardner mener, at disse skal have lov til at udfolde deres poten-
tialer, men stadig lære at regne, skrive og læse. Fibæk Laursen stiller imidlertid 
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spørgsmål ved, at de kreative fag skal sidestilles med de boglige fag, da han ikke me-
ner, at det er, hvad samfundet efterspørger mest. Han mener derfor, at der vil være en 
risiko for, at disse elever vil blive kørt ud på et socialt sidespor.91      
 Jørgen Aage Jensen, der er psykolog og professor i pædagogisk psykologi på 
Danmarks Pædagogiske Universitet, mener, at der er to væsentlige problemer med 
Gardners teori om de mange intelligenser. Det ene problem er teorien som bidrag til 
psykologisk teoretisering, det andet er teorien som grundlag for pædagogisk aktivi-
tet.92 Han mener, at Gardner ikke har ordentlig belæg for sine postulater om den kog-
nitive struktur, der hovedsageligt er baseret på iagttagelser. Selv om Gardner beskri-
ver sin definition af intelligens og opstiller kriterier herfor, er der alt for mange uklar-
heder i det, Jensen mener, er et udkast til en teori. Han mener kort sagt, at Gardner er 
for uklar i sin definition af begrebet intelligens og disses kriterier. Endnu et kritik-
punkt fra Jensen er omkring samarbejdet mellem intelligenserne. Gardner hævder, at 
intelligenserne er uafhængige af hinanden, og dog samarbejder de. Dette, mener Jen-
sen, er alt for uklart i Gardners teori. Ud fra Jensens opfattelse er der altså ikke belæg 
for påstanden om eksistensen af mange intelligenser.93 
 Psykolog og lektor på DPU Hans Henrik Knoop er en anden, som har deltaget i 
debatten om Gardners intelligensteori. Han mener, at Gardners teori er befriende i 
den forstand, at den på en og samme tid tager hensyn til naturvidenskaben og kultur-
videnskaben. Repræsentanter fra den naturvidenskabelige psykologi har været kriti-
ske over for Gardners teori, da de ikke finder den tilstrækkelig dokumenteret. Fra kul-
turvidenskaben lyder en negativ kritik af, at der udformes pædagogiske reformer, som 
bygger på psykologisk og neurologisk viden.94 Knoop derimod finder det givtigt, at 
der søges efter teorier og skabes debatter, hvor både den genetiske og miljømæssige 
påvirkning på intelligensen inddrages. Han mener da, at der de seneste år har været 
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tilstrækkelig dokumentation for at vores intelligens kan udvikle sig. Det er muligt at 
udnytte potentialet for, at intelligensen udvikles i det rette miljø. Altså at betydningen 
af arv og miljø er lige betydningsfuldt. Knoop udtrykker det således: 
 ”Det er genernes evige dans med miljøet, vi gennem hele livet lægger krop til, 
men vi har brug for både kultiveret natur og naturlig kultur for at leve længe”.95 
Uanset de teoretiske kritikpunkter har teorien om de mange intelligenser haft stor be-
tydning for den teoretiske og praktiske pædagogik i skolen. De mange intelligenser er 
blevet implementeret af uddannelsessystemet fra barn til voksen.  
 
I kapitel to og tre har vi belyst udviklingen af intelligensopfattelser gennem hen-
holdsvis den klassiske opfattelse – generel intelligens og den nyeste – mange intelli-
genser. For at få en forståelse af udviklingen har vi undersøgt de to intelligenser i ly-
set af deres respektive samtid. Desuden har vi undersøgt, hvordan de to divergerende 
intelligenser implementeres i undervisningen i skoler i henholdsvis tiden omkring år 
1900 og 1980’erne. I det følgende vil de to teorier blive diskuteret og vurderet i for-
hold til deres brugbarhed i forhold til i dag. 
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Kapitel 4 – Diskussion 
 
Diskussion 
Vi i gruppen har undret os over, hvorvidt den almene opfattelse af intelligens har for-
andret sig markant de sidste 100 år. Det er stadig Spearmans teori om intelligens og 
Binet-Simons tests, der anvendes i dag i skolevæsnet, hvor der undersøges, om ele-
vens intelligens svarer til dennes alder. Hvorledes kan dette lade sig gøre? Det virker 
absurd set i forhold til den store udvikling indenfor læringsområdet, hvor især den 
pædagogiske opfattelse af børn og dermed elever har forandret sig, hvilket har ændret 
læringsopfattelsen fra indlæring til læring. 
Vi finder det paradoksalt, at det er g-teorien og Binet-Simons tests, der anvendes 
i dag, når udviklingen i samfundet anskues over de sidste 100 år. Et samfund der ud-
over de logisk-matematiske og sproglige evner også har behov for de kreative evner, 
da der skal tænkes kreativt og selvstændigt i arbejdet, idet flere beslutningsopgaver er 
uddelegeret til medarbejderne. I gruppen mener vi, at MI-teorien på mange måder 
passer bedre ind i dette samfund, hvor der er fokus på fleksibilitet og evnen til at 
samarbejde i teams. Evner – der kræver både stærke inter- og intrapersonelle intelli-
genser. I forhold til vores forældres generation ser vi, at samfundet i højere grad ef-
terspørger medarbejdere, der har andre styrkesider end blot de logisk-matematiske og 
sproglige intelligenser. Dette ses ofte i jobannoncer, hvor virksomhederne efterspør-
ger fleksibilitet, kreativitet, omstillingsparathed samt samarbejdsvilje. 
En af årsagerne til, at MI-teorien ikke bliver anvendt oftere i skolen, end den 
gør, kan være, at det er omkostningsfuldt at gennemføre denne læringsmodel i den 
nuværende folkeskole, alligevel er der foretaget visse tiltag indenfor skolevæsenet, 
der er mere baseret på MI-teori. Fag som sløjd, håndarbejde og hjemkundskab er ble-
vet linjefag på seminaret ligesom matematik, dansk og engelsk. De kreative fag har 
fået en langt mere fremtrædende betydning end førhen. Dette ser vi som en større for-
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ståelse for vigtigheden af  udviklingen af flere intelligenser, da de kreative fag kan 
ses som værende med til at udvikle evner som for eksempel tværfaglighed, problem-
løsning og samarbejde. Det er videnskabeligt bevist, at mange elever gennem kreati-
vitet har lettere ved at lære de mere boglige fag. Denne udvikling afspejler sig dog 
ikke tydeligt i grundskolen, da antallet af lektioner med kreative fag ikke har ændret 
sig. Dette ser gruppen som en klar tendens til, at MI-teorien har vundet mere aner-
kendelse og langsomt er ved at blive implementeret i grundskolerne. I gruppen finder 
vi det selvmodsigende, at den højreorienterede regering anno 2006 lægger op til, at 
seminarierne indfører kreative fag som liniefag, når de samtidig modarbejder tillæ-
ringen af selvstændighed og samarbejdsvilje ved eksempelvis at afskaffe gruppeek-
samen for at vende tilbage til en mere traditionel undervisning med flere tests, eksa-
mener samt forlænget skolepligt. Det er bemærkelsesværdigt, at regeringen på under-
visningsområdet og især med tiltagene vedrørende skriftlige eksamener i adskillige 
flere fag end førhen nærmest søger tilbage til de gamle værdier. Der lægges i høj grad 
vægt på de klassiske undervisningsområder.  
Regeringen ville oprindeligt have, at skolerne nu skulle uddanne eleverne efter 
de behov, der var på arbejdsmarkedet, hvilket ikke ser ud til at ske, da arbejdsmarke-
det efterspørger medarbejdere, som eksempelvis kan indgå succesfuldt i teams. 
Gruppen mener, at der er et behov for at udvikle de inter- og intrapersonelle intelli-
genser, hvilket kræver, at eleverne kan samarbejde, da disse intelligenser styrker ele-
vens evner til at omgås andre mennesker, aflæse, kommunikere med og forstå disse. 
Mange skoler har også en forhåbning og målsætning om, at nogle aspekter af MI-
teorien skal anvendes. Det kommer til udtryk ved, at skoler får flow-rum, hvor ele-
verne skal udforske deres stærke og svage sider - læringsstile, som Gardner også om-
taler. Dette forsøges også indarbejdet i skolernes daglige undervisning. Der kan være 
et problem i at få disse aspekter indarbejdet og anvendt, da der på nuværende tids-
punkt, hverken er ressourcer eller tid nok til, at hver elev kan finde sin egen lærings-
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stil og udforske sine stærke og svage intelligenser. For eksempel kan en lærer med 25 
elever, der måske i alt har syv forskellige læringsstile, ikke tilgodese alles behov. Det 
vil være utopi at forestille sig, at én lærer kan overskue dette, da det vil kræve, at der 
skal være flere lærere per antal elever, og det er der ikke afsat økonomi til. Gardner 
foreslår, at eleverne arbejder med temaer og ser på et emne ud fra forskellige per-
spektiver. Vi stiller os undrende overfor, om hvorvidt dette ikke er spild af tid, at der 
kun inkorporeres nogle enkelte aspekter af MI-teorien? Der opstår et problem, når en 
klasse eksempelvis i løbet af to uger kun anvender flow-rum én gang, hvis der egent-
lig ikke er ressourcer til, at hver elev kan finde sin læringsstil og bruge den viden i 
den traditionelle undervisning. Er det i princippet ikke lige meget med disse tiltag, 
hvis disse udvalgte elementer fra MI-teorien kun anvendes en gang imellem? Det kan 
vække undren i gruppen, at disse tiltag bliver anvendt sporadisk og uden efterfølgen-
de opfølgning. En gang hver anden uge i et flow-rum må af eleverne mere opfattes 
som en legetime i stedet for reel undervisning. Trods disse tiltag oplever vi i gruppen 
stadig grundskolen som forældet på nogle områder, eksempelvis at alle elever hoved-
sageligt modtager klasseundervisning, hvilket ikke altid gavner læringen. 
MI-teorien er et amerikansk påfund, som er forsøgt integreret i grundskolerne i 
Europa. Læringsværdierne er forskellige fra USA til Europa, hvilket er endnu en af 
grundene til, at det kan være kompliceret at indarbejde udvalgte aspekter i de europæ-
iske skoler. De amerikanske grundskoler er præget af en større kontrol med elevernes 
læring for eksempel i form af hyppigere tests. En model der i USA menes at fremme 
elevernes lærings- og vidensniveau, da eleverne får mere ud af undervisningen, idet 
de hyppigt står til ansvar for deres viden. Vi finder det problematisk, da læringen på 
denne måde kan komme til at bære præg af udenadslære og terperi. Udenadslære, 
hvor eleven ikke lærer at forholde sig til sin viden og ikke kan se formålet med den-
ne.  
Der er ikke blevet taget stilling til, hvorledes disse uoverensstemmelser fra 
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USAs skolevæsen til det europæiske skal løses. Vi formoder, at MI-teorien ikke kan 
integreres i de europæiske skoler uden, at der udvikles en ny læringsmetode, der tager 
udgangspunkt i de europæiske grundskoler. Gruppen mener, at der samtidig sker en 
amerikanisering af vores danske skolevæsen, og at skolerne i højere grad inddeler 
eleverne i hold alt efter deres niveau i de pågældende fag. Der skabes A- og B-hold. I 
gruppen finder vi både fordele og ulemper ved denne inddeling. På den ene side kan 
der argumenteres for, at dette er en positiv udvikling, der højner vidensniveauet, fordi 
undervisningen kan tilrettelægges bedre, og niveauet tilpasses de enkelte elever bed-
re. Dette fremmer ligeledes alle elevers udvikling, da niveauet passer eleven og der-
for har denne bedre mulighed for at lære pensummet. På den anden side kan der også 
være tale om, at dette kan skabe en større social slagside, idet skellet mellem de dyg-
tige og de mindre dygtige elever bliver større. Afstanden rent fagligt mellem de stær-
ke og svage elever bliver væsentlig større. Niveauet tilrettes de enkelte hold, således 
at de stærke elever når længere i pensummet end de svage, da de svage elever inden-
for et givent fagområde kommer på samme hold, og derfor ikke får nogen påvirkning 
fra de stærke elever. I gruppen har der været delte meninger om, hvorvidt det ville 
have en positiv effekt at have blandede klasser. Fordelen ved dette er, at eleverne kan 
hjælpe hinanden på forskellige kompetenceområder. Samtidig er der ifølge g-teorien 
også en fordel ved at klasseinddele elever efter niveau, da de stærke elever kan savne 
udfordringer, hvis de skal være hjælpelærere for de svage elever. Det burde udeluk-
kende være lærerens og ikke den stærke elevs ansvar at være lærer for de svage ele-
ver samt yde en optimal sparring. 
Et af de tiltag, regeringen foretog på baggrund af PISA-undersøgelsen i 2003, 
var netop større niveauinddeling i skoleklasserne og flere tests. I denne undersøgelse 
lå de danske elever overraskende lavt i forhold til resten af OECD-landene, for ek-
sempel endte de danske elever med placeringer som nummer 16 ud af 30 i læsning, 
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nummer 31 ud af 40 i naturfag og nummer 12 ud af 30 i matematik.96 Det er klart, at 
dette fra regeringens side ikke er et tilfredsstillende resultat også taget i betragtning 
af, at Danmark er det land i Europa, der afsætter forholdsvis flest penge på grundsko-
len. Gruppen opfatter dette testresultat som et bevis for, at det danske skolevæsen ik-
ke fungerer optimalt, og at der skal ændringer til for at forbedre kvaliteten, hvilket 
elementer af MI-teorien kan være en løsning på. Selvom klasseinddeling har mange 
fordele, kan det desværre medføre unødvendig megen intern konkurrence mellem 
eleverne, og dette kan skade de i forvejen svage elevers selvtillid og muligvis styrke 
de stærke elevers. Dette kan hæmme de i forvejen svage elevers læringsmuligheder, 
idet de bliver tilbagetrukne og forsigtige i undervisningen. Der kan endog være tale 
om, at der på denne måde kan opstå former for mobning mellem elever på hver deres 
fagområder, hvilket på ingen måde giver et godt og trygt læringsmiljø, og dette ele-
ment kan have negative konsekvenser i forhold til læring for elever med generelle 
indlæringsvanskeligheder. MI-teorien omhandler, at noget af det vigtigste for en suc-
cesfuld læring netop er selvtillid og er også et af de aspekter, der findes væsentlig i 
forhold til undervisningen. Dette er blandt andet et af formålene ved styrkelsen af de 
stærke sider, således at denne nyvundne selvtillid kan være med til mere succesfuldt 
at overkomme de svage sider hos eleven. 
Ligeledes argumenterer gruppen for, at hvis MI-teorien kan integreres succes-
fuldt i grundskolerne, vil dette muligvis hjælpe elever med generelle eller specifikke 
indlæringsvanskeligheder. MI-teorien kan under de rette omstændigheder hjælpe ele-
ver med at lære ny og svær viden, hvis det bliver integreret succesfuldt og ydermere 
også hjælpe de stærke elever med at få et bredere perspektiv på flere områder, da 
problemstillinger bliver opstillet anderledes, end de er vant til. Dette fremmer blandt 
andet det tværfaglige arbejde og udvikler samarbejdet eleverne imellem. 
   
                                                 
96
 www.uvm.dk/nyheder/documents/pisaresultater.pdf 
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Det har været meget omtalt og udbredt de sidste år i forhold til grundskolen, at 
eleven har ansvar for egen læring, et eksempel kan være, at de selv skal udarbejde de-
res egne handlingsplaner for fremtiden. Dette, mener vi, er et stort ansvar, der her på-
hviler eleven, da det muligvis fører til en social slagside. Forstået således at de elever, 
der ikke har et bagland, der støtter og hjælper, har en større risiko for ikke at magte 
dette ansvar, hvilket kan føre til, at dele af læringen går tabt. Vi forstiller os, at det er 
de stærke elever, der bliver stærkere, og de svage der bliver svagere på grund af dette 
store ansvar. Sideløbende med PISA-undersøgelsen blev de enkelte elever spurgt, 
hvorledes det forholdt sig med de hjemlige forhold. Disse resultater blev sammen-
holdt med de faglige resultater, og det blev klart, at familiebaggrunden har stor ind-
flydelse. Herunder forstås forældrenes uddannelse, forældrenes stilling, hjemmets 
kulturelle interesse, hvorvidt en forælder er enlig forsørger og sproget, der tales i 
hjemmet. Alle disse faktorer har indflydelse på de faglige resultater fra PISA-
undersøgelsen.  
Ansvar for egen læring er især i de yngre klasser problematisk, idet de yngre 
elever ikke kan forudse konsekvenserne for deres valg og fravalg, eller hvis de ikke 
tager dette ansvar alvorligt. Ikke alene kan de yngre elever ikke overskue konsekven-
serne af deres valg og fravalg, men de ældre elever skal meget tidligt i deres skole-
gang tage nogle vigtige beslutninger omkring deres uddannelse. Det kan føre til store 
bekymringer hos eleverne, hvilket, skolepsykologerne kan bekræfte, er et problem - 
da eleverne ofte føler, at de skal blive voksne i for tidlig en alder. Eleverne prøver at 
efterleve det store pres fra uddannelsessystemet om, at de skal kunne beslutte deres 
fremtidige uddannelse inden endt folkeskole, og dermed prøver de også på andre må-
der end blot den uddannelsesmæssige at efterleve et voksent liv, med hvad dertil hø-
rer. 
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Problemløsning var også en evne, der blev undersøgt i PISA-undersøgelsen. Det 
forekommer dog besynderligt, at regeringen tilsyneladende ikke tillægger problem-
løsning lige så stor værdi i forhold til de sproglige og matematiske evner. Idet rege-
ringen især fremhæver de meget dårlige punkter og ikke, at de danske elever egentlig 
er gode til at løse problemorienterede opgaver - en evne som ellers efterspørges i høj 
grad på arbejdsmarkedet i dag. PISA-undersøgelsen bliver kritiseret af oppositionen 
for at være ensidig og at have det eneste formål, at regeringen får belæg for at gen-
nemføre ændringer i folkeskolen – altså indføre flere tests, som de alligevel ville have 
indført. Det forekommer os bemærkelsesværdigt, at regeringen i deres oplæg om-
kring PISA-undersøgelsen anvender ordet indlæring i deres forslag, som modsat læ-
ring leder tankerne hen på en forældet opfattelse af elever som tomme kar, der fyldes 
læring på, hvilket de nyere læringsmetoder som blandt andet Piaget og Gardners teori 
er et brud med. Dette kan selvfølgelig tænkes at være en fejl fra regeringens side, 
men det kan alligevel ikke benægtes, at der er tale om et bevidst valg, idet regeringen 
lægger op til en anden form for læring og dermed læringsopfattelse.  
PISA-undersøgelsen kan anvendes manipulerende, da denne undersøgelse ikke 
altid bliver fremvist i et større samfundsmæssigt perspektiv, så hvis der kun fokuseres 
på enkelte dele i undersøgelsen, kan det skabe et forvrænget billede af det danske 
skolevæsen og underbygge de tiltag, som den nuværende regering har gennemført. 
Der kan heller ikke ses bort fra, at intelligenstests kan misbruges - ikke blot på ele-
verne i det nutidige skolesystem, men også indenfor race, køn og psyke. Tilhængerne 
af MI-teorien påstår, at det ikke er de samme egenskaber, der udvikles, afhængig af 
sociale og økonomiske forhold. Det er ikke de samme evner, diverse kulturer og sam-
fund har brug for, og derfor bliver visse intelligenser udviklet og andre underudviklet. 
Ifølge dette synspunkt synes det logisk, at mennesker udvikler forskellige intelligen-
ser ud fra miljø og opvækst, hvilket der burde tages højde for i bedømmelsen af intel-
ligens. Vi synes, det er en positiv erkendelse at vise, at der er forskel på mennesker, 
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så længe dette bliver gjort med respekt for individet. 
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Kapitel 5 – Afslutning 
 
Konklusion 
Som udgangspunkt var det vores indtryk, at opfattelsen af intelligensbegrebet ikke 
havde gennemgået en større udvikling. På baggrund af de belyste teorier, kan det dog 
konkluderes, at denne antagelse på sin vis var fejlagtigt, for i takt med samfundets 
udvikling, er der i løbet af de sidste 100 år kommet nye teorier til – heriblandt MI-
teorien, som den mest fremtrædende. Til gengæld kan vi også se, at det er den klassi-
ske opfattelse g-teorien, som stadig er den mest anvendte.  
På samme måde gør det sig imidlertid gældende for brugen af intelligensopfat-
telser og tests. Det var vores indtryk, at selve brugen af intelligenstests og opfattelser 
af disse ikke havde forandret sig væsentligt, hvilket vi fandt yderst mærkværdigt, da 
det virker paradoksalt at anvende intelligenstests, der er udviklet i et samfund for 
over hundrede år siden, i et samfund i dag. Denne antagelse viste sig at være gælden-
de, idet det kan konkluderes, at der ikke er sket en ændring i udformningen af intelli-
genstestene. Til gengæld har måden, hvorpå testresultaterne anvendes, ændret sig i 
takt med en mere tidssvarende opfattelse af menneskets værdier, hvilket MI-teorien 
er et udmærket eksempel på. Førhen blev resultaterne brugt i eugenikken og til at 
skelne åndssvage fra normale, hvorimod de i dag bruges hovedsagligt indenfor skole-
væsnet og arbejdsmarkedet til at vurdere folks kompetencer.  
Vi kan desuden konkludere det bemærkelsesværdige faktum, at den mest an-
vendte intelligensteori ikke har udviklet sig væsentligt – men bruges i sammenhæng 
med læringsteorier, som er tilpasset et mere nutidigt samfund. Læringsteorier som ik-
ke længere betragter mennesket som et tomt kar, der skal fyldes læring på, men der-
imod betragter mennesket som sammensat af en masse kompetencer, som kan ændres 
og udvikles. En læringsteori der ikke prioriterer udenadslære, men derimod kreativ 
tænkning, samarbejde og problemløsning. Kvaliteter der netop efterspørges i høj grad 
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på arbejdsmarkedet i dag. Derfor finder vi det problematisk, at det stadig er g-teorien 
der er den mest anvendte og accepterede intelligensteori i vores samfund, og at den 
nuværende regering i høj grad er fortaler for denne teori på trods af den viden, vi har i 
dag, omkring børns læring samt udviklingen af MI-teorien.  
 
Summary 
The project deals with the history of the concept of intelligence, how it has devel-
oped, and how knowledge about intelligence is used today. The purpose with the pro-
ject is to present the G-theory and MI-theory, which represents two very different po-
sitions within the conception of intelligence . Furthermore are the traditional elemen-
tary school in the 18th century, and the MI- school in the 1980´s, used to examine 
how these two different theories are used in the schools.  
Thereupon a critic of the two theories, and a discussion about advantages and disad-
vantages about the MI- and G-theory, will be given. At last the theories will be put 
into a learning theory perspective.  
 
Abstract 
Projektet omhandler intelligensbegrebets historie, hvordan dette har udviklet sig, 
samt hvordan viden omkring intelligens bliver brugt i dag. Formålet med projektet er 
at give en grundig præsentation af G-teorien og MI-teorien, som repræsenterer to for-
skellige holdninger indenfor intelligens-området. Derefter vil de to teorier blive sat i 
et samfundsmæssigt perspektiv for at få en forståelse for udviklingen af teorierne i 
deres samtid. Endvidere beskrives der to skoler, henholdsvis den klassiske almene 
grundskole i 1800-tallet og den alternative skole – MI-skolen i 1980’erne. Her under-
søges, hvordan de to teorier bliver implementeret i undervisningen. 
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Slutteligt foretages en kritik af begge teorier, og en samlet diskussion om fordele 
og ulemper ved dem, samt om hvilke konsekvenser disse har på læring i deres respek-
tive skoler. 
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